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/osé María Yanguas, 
•máesirü querido i) amigo 
cariñoso, recordando sus 
vaticinio*, con un azrazo. 
r e s e r v a b í m . «Xo (ioscrtanios, no nos 
t l i i i i i t i a inop , y esa opción ¡jai acepto 
yo—dec ía él s eño r Maura , rpic l innó 
ítqnel Tratado—no como una. respon-
sabilidad, sino como un honor, pites 
fiaber hecho otra cosa se me repre-
s e n t a r í a .a. mí como la imivor de fas 
culpas y la r a a y ó r de las ¡nfiimia^». 
Y a s í las cosas, libres nosotros, sin 
ob l igac ión de n i n g ú n género , conti-
'; español 
ideal wi 
.e de iK 
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cedimicnto a todas luces equivocado, r í u a b á la j u i n a del Imperio M a í r o -
l ' a ra precisar bien todos los pun- qu í . y Mel i l la , plaza nuestra, por el 
tos diversos que hc-mós de examinar, . iucun'nplimioito que de los Tratados 
seguiremos la opin ión qué , con reité- hacía el s u l t á n , se ve ía c-oüs^inle-
rada. ropet ic ión expuso sin ser c.-cu-• mente des-impni ada en el incómodo 
.• sucesos desurrollados en ju l i o diado, en diversas ocasiones y sobre roce con la barbarie y el asedio de 
nuestra' zonn de .Marruecos, cnire todo en el discurso pronunciado en las cahilas vecina-: y" cerca ¿C ella, 
"• Valainidadcs como trajeron, el Congreso, de los Diputados el 22 de en sus alrededores, en Ze luán , se ha-
^ , producido la ventaja de nacer muyo de, 1014 v i señor Maura. Ü p i - j b í a establecido un poder usurpador, 
UJSÍV (,N proidema de nuestro ni(in que tiene, hoy la fuerza i n c ó n - h m s u l t á n de hecho, un R o g b í que 
Sectorado ou aquella /.(jna a la in- t i a'.tahle de haber sido t r á g c t in ienle ' e j e r c í a efectiva, autoridad sobre acpie-
mayoría- de e spaño le s que an- avalada por el tiempo la profecía be- Ha zona, y E s p a ñ a no e n t r ó a deslía.-
•para natl:i lijaban en el su aten-. d í a con re iac ión al desastre que nos V e r entuei-tos, no fué p a l a d í n de na-
,. ' a c a r r e a r í a la persistencia en el pro- die y n i se asoció al R o g b í ni le com-
Hov qtKe dolorosísi ivuunente ha de cedimiento totalmente equivocado Pal ió , 
hjiniar la opinión en su importan- que contra mi cri terio allí se s e g u í a Como d u r ó algunos a ñ o s la paz, 
lia v'cu los mi l accidentes que trae por los Gobiernos que cu el mando gue es tablec ía un rebelde contra el 
fijareiados, no s e r á n impertinentes se s u c e d í a n en Kspaña . s u l t á n , empezaron algunas explobt-
fe ligeros comentarios tendiendo El Imper io de Marruecos eslalia en• clones imheras (francesas y e s p a ñ o -
deslruír la equivocada idea, que,. 1903—no antes puede empezarsee i las), e n t e n d i é n d o s e los interesados 
E|jré":ftucstra obligación allí y modo estudio de nuestra i n t e rvenc ión en con d Rogld y buscando su apoyo 
L llevarla a la prác t ica , sustentan aquella, zona-- reg ido por Alabel- aquel campo, donde nosotros no 
{o va los que totalmente desconocí m Azziz, a l a sazón compromet ido en t e n í a m o s .acción alguna, y el s u l t á n , 
problema, sino el '.!(> por IC'.J de los u i v . guerra c ivi l con el pretendiente C|Ue era quien s e g ú n los tratados la 
¿•superficialmente estaban en él Muley l l a f id . que minaba poco a po- . tenía , , no q u e r í a o no podía ejerei-
Siteiesados. i co el ya, débi l p o d e r í o del s u l t á n . l i a r l a . 
fjnéde a lo? estrategas, cronistas y j Eu el Convenio de 1914,• por cuyo j Ensoberbecido .el R o g b í por aquel I 
áorters el comento de la cam.paña, a r t í cu lo tercero no r e s e r v á b a m o s pro sometimiento de las cabilas. se ere-j 
• de los nii l hechos heroicos que a ceder l ibremente en nuestra zona, y,', verdadero sulhin , impuso el se rv i - | 
páâ  horas nucstio valiente e jérci to cuando decayese la sobe ran í a (lel cjo m i l i t a r , cobró tr ibutos y exigió 
itún eu estos momento- re.dizando s u l t á n (caso piara el cual se firmó él i prestaciones, con lo que se le i i isu-
Epnentc llevado por el Alto Comí- Convenio), E s p a ñ a no se con»prome- . - r recc lonaron las cabilas alentadas 
tkó y právidamenle atendido cu los tía. a, nada, absolutamente a nada, y pó? el l e v a n í a m i o n t o de Haíi(i con-» 
fnánestores iifcesarios por el (io- i a op.ciém estuvo entonces entre au- i r a Azziz y tuvo que fugarse en 1908 
po. Limitémenos nosotros ,a exa- sentarnos o penaanocer en Marrue- de ],a Alcazaba de Z e l u á n . 
tütx supciliciaho. üte los T i alados eos, renunciar o no al lugar que en j Xautrales nosotros en ambas con-
l'tecoger las e n s e ñ a n z a s que se Marruecos nos c o r r e s p o n d í a y qm" • i iendas, e l . s eño r Mam a, pi esiden'e 
prenden de haber seguido un pro- bis d e m á s naciones nos reconoc ían y entonces del Consejo de ministros, es-
cr ibía al . - m a n ia.m'- -g«wra de \ ¡ , . 
f i l ia, general Mario-:, recalcando Irt 
necesidad clí observar In m á s ábsdlíi-
¡ t a h é u t i a l i d a d entre Hafld y Azziz y 
. aqué l y el Rogbí , para no atraernos 
El nuevo emhatfidqtv dr los Esl.i-
d<i.s rnidos ••n ElimñmSir. V^otts, 
dás$W.éndúse ¿él stüor Wmtaifi 
en la priinera vúUa oñcíal qúe Le 
luí hecho despiívs dé hi jtrespiita-
rión de cfeítélldiales a S. M. c¡ 
míi,. 
(Foto. "V,idab.-Madi-id.) 
dos Itag oarics' dcdlca.dos a l transpor-
te de hasuras. dc---.de l a capital . 
Pi'e.guntcjdo csl r x ñ o r Gómez por Josi 
ipo^ifcidrataisi ta fet-áa en que (& l ia rá 
cargo nuevamente del 'Ayuntamiento 
d ü.n'ior Perada Padaleio, coates;.') 
qiue lo ignoraba, a.uuq^e s u p o n í a qu* 
fu^ia m a ñ a n a lunes. 
E n otro' c a s o — a ñ a d i ó el á k á l d e ac-» 
cl-deriital—yo me ve ré en l a pi-oeiismn, 
de t.i apiadar el cango a otro coanp i -
ñe ro . pues maiñsiteress inaiplazab^ls 
i l laman el lunera mi prefsienctial ím-ra 
do Santander. 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró ses ión esta Corpora-
ción, asistiendo los s e ñ o r e s Agüero , 
Quintanal , Lójjez Dór iga , Riv^is y 
Zorr i l la , bajo la presidencia del s eño r 
Agüero , como vocal de m á s edad, v 
adoptando las siguientes resolucio-
nes ; 
INFORMES A L S E Ñ O R 
(iOHERNADOR : : : : 
E l recurso de alzada promovido 
rpor don Pablo Huiz. contra, acuenlo 
i del Ayuntamiento de Santa Mar ía de 
[ Gayón, disponiendo que se. deje l ibré 
j u n camino vecinal que luí, ocupado 
en el barr io de «Sombre ro» . 
ACUERDOS 
Para pioeeder a los trabajos prepa-
ratorios de la formación del presn-
; puesto provincia l del a ñ o p r ó x i m o , se 
' r e c l a m a r á de la. Delegac ión de Ha-
cienda cert i f icación de las cantidades 
Estado 
ILMO. SEÑOR 
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CABALLERO DEL HÁBITO DE SAN JUAN DE JERUSALIÍN-
f a i i e d o e n e s t a c i u d a d e l d í a d e a y e r 
JIABIKNDO REOIBIOOLOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN AI'OSTÓLICA 
, Su hermano don Lucilo; hermanas políticas doña Rogelia de ür iguen 
7 acna María de la Colina: sobrinos Eugenio, Luis, María, Petronila y Lucía 
r6 Escalante y d'i la Colina: Carlos, Petronila, Kosa y César Pombo y Es-
calante; María, Mercedes, Natividad y Carmen de Aguirro y Escalante y 
P aria y. de gailluoia Eacalantí; sobrinos políticos, primes y demás pa-
1 "lentes, 
|RüEGAN a sus amigos encomiendan a Dioa el alma dél finado y asistan a 
«conducción de su cadáver, que tendrá lugar a las doce del día de hoy, 
rtesde Ja cisa mortuoria, calle de AroÓs d^ Escalante, námero 2, y a los 
innerales que se celebrarán mañana día 17, a las diez y media en la igle-
sia parroquial de San Francisco. Santanderj 16 de octubre de 1921. -
innin misa de alma 3© dirá mañaná lunes, a las ocho y media en la parro-
quia antes citada. 
L y0.da?la8 misas disponibles que se celebren el mismo día 17 en la San-
Uniif i i a ^e^t-al, parroquias, conventos y capillas de Santander serán 
| ! ™ ^ e n sufragio del tloadó. . 
leo^S nXCmo8, 6 Ilmos- Srtí8' obispos de Santander, Vitoria, Córdoba, tíur-
Nstambrad7 Bad8^oz 88 han d'ff11?40 couceder indulgencias en la forma 
la funeraria ^ C ¿ ^ ^ ^ ^ A\ÍJ^I.(]». Pr imera. 22.—Teléfono 481 
A N I V E R S A R i O S 
J o s é d e ! V a ü e P e d r a j a 
FALLECIO É L 17 DE 0CTÜ3RE DE 1 9 1 6 
S U S H I J A S 
ñ a L e o p o l d i n a , d o ñ a M a r í a y 
Qña J o s e f i n a d e l V a l l e y G ó m e z 
{alleciepon, respectivamente, el 25 de agosto de 1909, 
el 6 de diciembpe de 1910 y el 20 de octubre de 1914 
visi tas giradas iKir l a In specc ión de 
Pr iniera Enseííá.nza. en el t r imestre 
l i l t imo; a la Coopei^ativa " L a Conve-
nionto", por aceite facil i tado para los 
F . s la l i l c íMinionbis dé beneficencia.; a l a 
Casa Corcho e Hijos, por var ias re-
paraciones de t u b e r í a s del Gobiorno 
c i v i l ; a los hijos de í . Royano, var ios 
servicios de au tomóv i l e s , y l a de l i -
brqs• de" toxto y material de dibujo 
parai asilados de l a Casa de Caridad, 
que cursan sus estudios en l a Escue-
la. Supcrio»- de Industr ias . 
Se ad judica la subasta, de suminis-
bi-ó ayer bardie, d ^ p n ó s de te s i ^ ü n , f t r o de cai.nes pa ra ]os Establecimien^ 
a le r-ápTe-saJitaaitea d:- b > perjudico« tos de beneficencia en el actual t r i -
á ü í I V - Í ' n / i " S í r , 0 , , U , r r ^ .a les . mestre, a don Juan Garc í a . 
i„ijvil;1 de Al director facultat ivo del Hospila.I 
D o ñ 
"huerto; 
fiQ8 almas so dirán misas mañana, 17, en la parroquia de San Juan 
K s dfi R en la cal>i,la de Santa Lucía, del mismo pueblo, y en las igle 
! OKucanQioyArgustina. 
La familia agradecerá 
dediquen una cación. 
a'l6 de octubre de 1921. 
a sus amistados les 
•es t e n í a m o s que convivir , p iact ican-
5o asi su idea do idracci ín i . 
De d i c h i s cartas entresacaremos 
^estos p á r r a f o s que demneslran la ra-
f'zóñ de su i /roi 'cdimiento: "Mirai»do a 
i los antecedentes cercanos a la s i tüa -
| ( i ( á i . no lai l ln sino motivos para feli-
[ í t i t a rnos de la neutral idad mantcni-
i á a enlre el Pretendiente y tíljs ijabi-1 
l.is que v e n í a n h o s t i g á n d i ^ e . IMuy'i 
pnés to en i 'azón hallo que desearen • 
ver al R ó g h í ¡ ipoyado por nosotros, ! 
h o menos declaradamente, a.qne- j 
líos iñ teFesadps que para sus empre-
sas, muy laudables v nierecidas" de 
nuestra simpatía. , l e n í a n logrado o 
adquir ido el benep lác i to o el concur-
so 
no i w u m ü i v i u a r , no oiviyo, que-
do el u l te r ior e indefinido porvenir 
do la po ' í l iea eépafiola en el R i f ha-
lu vi sido contrariado per su base 
nnncipa.l. si p i -oeurásemos la.s inme-
diatas ventajas que del R o g b í se po-
d r í a n obtener dura ul e a l g ú n plazo a 
expensas de las buenas relaciones 
con los perennes moradoi-es de la co-
marca, y de la lealtad y solidaridad 
de nuestro comportamiento con Mu-
ley l l a f i d , con quien necesitamos 
mantener nvis complejas y trascen-
dentales relaciones, guardando fide-
l idad a los v í n c u l o s internacionales 
que dimanan del Acta, de Alpeciras... 
Y era l a d isyunt iva o acudii- nos-
otros con nuestias fuerzas a sunlir la 
ousencia del s u l t á n y t a m b i é n la au-
sencia, del R o e b í ; o apurar todos los 
medios paia obtener qub en lo suce-
sivo el nuevo s u l t á n cumpliera los 
Ti ;i ta dos.» 
Y fiel a esta idea aquel Gobierno 
hizo i r en é p o c a s sucesivas ai gene-
ral M a l i n a , a T á n g e r ; al señor l.la-
vena, a Rab i t , y al í -. ño r Men v del 
Fez, nara une recordaran a' 
íiue idos Tiat.-idos entre Fspa-
i ñ a v >' i i'i neco^ de 25. aafnsto 1805, É6 
¡pin ¡1 i0, \ 31 ju l io 1865^ 5 marzo 
\ m ' i v n febrero 1895 contienen, co-
mo IV. E. sabe ne r fé¿ i amen te , e>!ipii-
: biciones eneannna.das a. garan t i r la 
se^iii idn.d de n u e ^ t i i s plazas fuertes 
y el buen orden de las regiones veci-
n.-.s. en euanb) aue se imnonen a! 
^•aj/.en la obl igac ión de si tuar caí-
des y tropa? ü-n las vecindades de 
aquellos i 's'/i.biecimienlos... Esa. Le-
gac ión no iui.i(a-a. qUé la. observancia 
de tales nrecéjptós. nunca n m v exac-
ta ñor pai to de S. M. Xerifiana, ha 
ee'--Tdo por completo en lo que a Me-
l i l la st! refiere^;: Parece hov onortuno 
repetir í a i 'eclamación a inpl iándwbi . 
no va. a. lo que opurra en el terri to-
rio de Ceuta, sino al abandono tol i l 
en aoe el s u l t á n l i cué la custodia de 
lus alrededores de nuesti-as plazas 
fuertes.» í ln s f rucc iones dadas el 17 
de abr i l de 1007 por el m i n i s t r ó de 
Í , qne por contribuciones se pagan al 
s e ñ o r Allendesalazar al re- Tesoro en los Ayuntamientos de l a 
presentante d i p l o m á t i c o de E s p a ñ a n r á v i n c í a 
en T á n ^ é r . ) Y c o n i i n u ó aquel (idbier- ' \ los bancos Mércan t i l , Santander 
no a p i ñ a n d o da. v ía (bp^anaiica pa- y Monte de Piedad se les abonará los 
• : . { V : - i i i i i e i - e s c s cor-respondlenies al primer 
•:' '"~ 1 s ,I1,0!5 v» ionios semestre vencido por el p r é s t a m o que 
nosotros obligados a llenar ; " ' L hne- hicieron p a r á l a i n s t a l a c i ó n del De-
Cfi que deiaha vacio, con la in íe rven- pósi to de (.aj)allas sementales en esta, 
cien de n,uestraí tropas,,; porque dice ca.pit;».!. 
el señor Maura.: ;j^NosíítPO^ .consule-, Se aprueban las cuentas siguientes : 
l a de gastos menores de l a P r i s i ó n 
el ú l t imo extremo l a ape l ac ión ^a l a ¡ p r o v i n c i a i e¿. e l pasado mes; dietas dp 
füer^íi y i ' l avance de un solo suida-' 
do en te i i ' in-r io mai ' roquí ,» 
Aim-EbrH(y&&mMi. 
( C o n t i n u a i á . ) 
VVVVVVíAA^^1» "VIA/I A/»/» •»'>A/V\A'''»'V'«'»'•'»'••• •«•i'VVVVVW 
NOTAS D E L M U N I C I P I O 
D I C E E L A L C A L D E 
A C C I D E N T A L 
El señor Gómez don cr-rv.-'sbO'rcci* 
Le.i hizo pa'eiSGinite que 
noticias de maypr niiiKii-tancia pai-a!^. 
c n n u i d í . a i b - s . pues eil día.; asÉ^ñ ma-
nifestó, b a b í a t i aiis<aii i ido con eni,,,'-
ra ti'ariq¡ii.i.lid;id ( n lpl3] dlíei entes de-
p a r í amen los del Municipio . 
Hablando del a •••un! o i i , ; i i i d o de las 
basarás,"--- d i j o . a l . alcalde_ accidental 
que, cumpli-menlando «'•¡••ileníR dmbr-
COQI anun ioi ¡dinl por el, ale alele . pro-
l)iela:'in, se hab í a di i u . - to que des- 1 de Correos de E L PUEBLO CAN* 
ccai nd-»' T A B E O , '€Uá «f 'ei SSL 
le au tor iza para adqu i r i r varios 
medicamentos. 
E n el Manicomio de Val ladol id in -
g r e s a i á u n demente. 
En la Inclusa, s e r á admit ido u i i n i -
ño pobre y desamparado de esta pro-
vincia . 
M/v-Â VV\AA/VVV\WVAVVA;VVVW 
Bogamos a cuantos se 'dirijem 'd 
nosotros hagan constar f*n la dü 
rección el número d-l 'Apvrtádó 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S — T E L t F O N O 7 - 5 5 y 2 - 2 3 
Val , a 
{su l t án 
LA E X C M A . SEÑORA 
V i a r í a S a n t o s d e L a m a d r i d 
d s G o n z á l e z T r e v l l l a 
H a faüee i í ío en Madrid el d í a 12 de octubre de 1921 
su [ s i e d a d d e 6 6 a ñ o s 
Habiendo rehi lo !os Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R. f- P. 
Su difec or espidiual, Rudo. P. Mar ín (S. 3.); su uiudo, Bxcmo. 5r . don 
J o s é M a González Treoilla; hijos don figuálín, doña Serafina, don 
J o s é Mar ía , dofia Maifa, doña fíngeles y doña M a i í a del Carmen; tiijo 
político, don Francisco de .la Breña Queuedo; í i e rmanos don T o m á s , 
don Francisco p don Eduardo; hermanos polí t icos, primos, sobrinos 
V d e m á s parientes 
AI papticipar a sus amistades tan sensible 
pérdida les ruegan encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
i 1 Wm 
AÑO Vl l f . - PAGSNA f. •o D E O C T U B R E oe 
WVVWWÂ V̂VVVVVIWVVVVVVVVVX̂ ^ 
E n Z e l u á n e s i d e n t i f i c a d o e l a l f é r e z C a l d e r ó n :: L a s o p e r a c i o n e s s e r e a n u d a r á n e l d í a ig 
E l R a i s u n í s e a g i t a e n l a z o n a d e T e t u á n . 
E L BATALLON OE V A L ^ M C I A EN CAMPAÑA 
L A C L A S I C A T E R N E R A 
Tina c a K i i a l u l a d ilCB hÚ colDcado en 
mfttto va que los moros aiiiigoisi ea-
críf iCaban a n a ternera a.nte iiliéafcros 
je íos VM geñail de ^nniis-iún. 
La cosía nos ha r^Mugáado. Nos ha. 
íiaido Ki'inia y v e r ^ e n z a romo Irom-
bj 'M vcv a los morazos de l a sumi-
sión so-nrieutes y sobones baoej c ü t a -
ni^iiuis \ piruetas y alardes dq IcaJt'atl 
e n s e ñ á n d o n o s s u s dientes de tóbo. 
l i g a r o n toidbá do una -kabila pr.'-
x; n a , t-C'U el caciquil lo a l a cabeza a 
real izar la, «.Farkiba». La, ternera, 
l i inp ia y ia i l lante ooano u n a anima-
<la f igura do oro, anda, l e a t a m ^ i í e , 
J iunu ido a vecasi hacia a t r á s , doaide 
di'ja a l a madre, que la h a b r á desjic-
kilidp dándo le unos caríñoSpiS lengiie-
tazd". Lee mor'oiS venían cudhlcí iean-
<!(!• hiinVrilemente1. sin du*d;i convi-
i'-ic.Mdo OJU que halvía qu'? dar a la. es-
cmn todos los caracteres pa té t i cos 
ixcQipicig de la doblez de su raza. 
' Cu e.'! do l legamn dond.e estaba u 
BitUBStro® embajadores, liacieron una? 
gen.nfb'xiDH'•> r id iculas y abogaron el 
bipo de la aJigustia (¡no obli.ua.tl irnen-
1" sub ía a Sjiisi g a i n a n i a s . . . Daba, asco 
v o r l r s y ho mmbiEl g a n a s de aiTC-iue-
iáiUofi a mandobles a ver qué t a l . E l 
j i " •. pcaUéndosé In m a n o sobro ei có-
razán, fwwnwició un dj^eunso kilomó-
tr ióo, m i t a d en á r a b e , mi tad en espa-
üel , | i.i i dieinoáfei'ür a los «in-avos ô -
pvñr'e--.» lo le jos quo h a b í a optado de 
lap á.niiiMi el aconiotcnuiis... SfliSfún o! 
iTuwrazp que bá l i la , eiertos iadíg 'n .T* 
ibifluyeiiíteig iv-corrieiMii lais kabiba-; 
una. a una., pasando auto nuestros 
•por-bis 111 iijitarog Con sonri'.-a. bi .pj-
o r i t a y dorunmitos- en regla., a .lzáa-
<li le^ Mi Santa i v U - i i ó n contra Espa-
ñ a . Esto, ora en loe ú l t i m o ^ d í a s á¿ 
j u l i o -. Ellos—el que hab la y los iifo 
m a.hlca.—n(> quisieirmi on modo algí j -
TÍO seguir a ¡ o s ••uvia.di^ de Abd-.M-
K i iin., paro los otros b-s a s e g u r a r ; h 
<rne r a r a c u a n d o l a l u n a estuvie'a 
dos vecs- on pb-nilunjo:, habiia^n lle-
gado tqídcfi triiMiifa..nl«;s a ( i r a n a d a . X : 
áúñ así Ies hicieron c a s ó lp¿ liucnos 
cabil.-fK^i. c u y a r epr í ' sen tae ión e s t á 
^ b í ¡Uaná pie-ente y entonces los 
mandaderos del caudillo les amc-
l í a á a r o n de muerto . . . « P a s a m m e M pu.:-
aipi í . les doria.:!, como el vi-.-nbv del 
«! •' •! . que todo (o arrasa, ctanp las 
lluvia.s di iu!vii-n-biv. que todo lo pn-
dpéin Poi^aréipicG por a q u í y. i/ois Ue 
v a r . jiMvs a vUBí!ítraé m u j e r i l y a v i n " -
li'os h i jos y a vosutr-is os s i r r i i i c a i : -
•3 S ••inri' b ior i l i i e s t o ru í r a s . . . » 
AI l l ' gar a eisio gnínítp el rnoi'azo Iia-
Cüc un a l to en-ol disvui-sc p<i.ra. ver » I 
efeípto q-uo sus palat-rais h;Ui p r p d ú é i ' 
<l(i cía ej a m l i t i u i d . De-de luego, -"-n 
loa que h a n ve-n-ido eon é l . el oíocio 
iba sido utui cosa, tremenda... dg có-
aidea.. Mac-"ii g-bS-tOS do dvim?, de ¡r."!. 
<U: a.ngu-'-tia, SO rasca,!) l a piojeia. i' .i 
j o b ' i ^ c b ü a b i s como si q u i d s r a n df-
«•¡nios can sianejanio acción que so 
a i r aucan l a s carne-- do- ai iv.p-.mtimbn 
tu.. . Umv de ellos, l l ora eij^jfiandp sus 
dioutes, ajuad'.Ulos y cnormeis, cómo 
Ic-S do un cahalio-... 
El nIOrazo prosigue l a rdaeidu do 
i -n - cui taáj ¿on l a eonin'O'nel raciún íúb-
eoluta de s u s comipinobes. Eílo-s, poi 
l a causa anitecBdenr.o, diapara-i-on con-
tra- nuaatrais tropas y nos liic-ii;ron las 
bajas que (-.-•< de supuiie-r m lo« tro-
iiienidoa día>. ¡nlio... ¡Lero todo i 
.la fuerza, ¿e-h?. que. qon,atio! 1) -p-,o-
ams hian l i rado a. dar m m iia-- VV.T. 
des-d,^ d e t r á s de las' ea.sas y [os Cshuin 
beras del monte-, c ü a n d o llovi'i.iia.mnv 
a l g ú n convoy a l ' Aíala>-i'-n. a la se 
ghinda caseta" y o í i a s pn.-b id.:!!'- pi-V 
x i m a s a Meli l la . : . Pero ahora, bnn r e | 
Conocido-, l o mismo que el a ñ o nidevf 
y el a ñ o tresi, que E;.» a ñ a o-s algo 
oniUiy grande que eatíl bastir por encr 
ana." de F ranc i a y de. Maboma.. . L« 
au-istno pensaban, sus padres el añt 
60; s egún 10 puoida»! ale.stigua!- Ipt3l <!< 
l a ])a-rtkla... Y los dé l a partida, a 
iparten Cil p€l0ho dieieiiKio (pa- s í . S.Q 
anetiéndnsonois y aduJándono-si -do úa 
á n o d o que rnboi iza... V.n seguida pa 
ga, el. pato l a pobre-'lomera, (pie creí; 
que aqu-eí discurso esú& algo a c.uyt 
fi.u s o b r e v e n d r í a u n s u e ñ o i n v d - i i I 
Ue... 
Levs español-es, después de aqueillo. 
debíamcis cogiér a la co.mlKión no-.j 
los cabezones y tenerla en re-benes co 
nuv ga.ra.ntia de s u s bi8lsfcia,l€6 VC-.i 
nos... P.en>-no-sutro-s sopi-dí» la mr-n.r. 
borona... Nos damos por salisfeelio: 
con las montira-S! de l a «troaipe», pa 
samos -J for lo d e l sar r i l ic io de .la..tc-c-| 
¡ñera y bs il-jjamos- Vólveir a su ea-a 
em mmíia j -.Sflin exigiiieis la e p t M 
Í!im-odia.la ' I " los pol i , í a - . s -< leSen | o« | 
cosas que se t r a t a r á n m á s adelanl 
cuando •••stenios m á s descicutiados y 
pialarnos atender a todo---
Desde el campamento hamos visto 
luagó búai-d.-»ritas lifTi-ucas en las cho-
zas" de la, caiiallou ía. del siaci i l i r i o . Ya 
no podremos tocaifeM el palo- do Ja 
ciii laba. España , garant iza ms VidaS 
y sus; hacíéfliidas, cómo vi.-n-o. b a e i é n -
i l i - l i i ti-i'-di- tos lii-injios de O^Doiin^jb-
; A los cbiicosi de Valencia, a dccii 
\-erdad. no nos satisface ése prneedi-
miento vaselinesco. Recordamos las 
infamias de los moros y d e s e a r í a m o s 
un sistema do fusil píáüser.. . . 
Que csi muí-bo m á s expeditivo. 
JUAN D E LOS G A S T 5 L L E J 0 S . 
Nador, 18 octubre 521. 
l'.VHA LA SUSC.RIPCI.O>-
P A T R I O T I C A : : í 
En el Cobierno Civil SGI en t regú 
anoebe a los periodistas la sigip.-ie • 
d ó n a c i ó n de donativos, co-n destino á 
l a (5!U'Se i ¡pc'a'!;n pa,t i i-'-Lica: 
Cahéz&a do la Sal.—Producto <|. 
unas veladas orgaai-izadas en Caiaai" 
de Pe.r'edo-. :KK> pesetas. 
lieoctn.—Donat ivo dal Ayuntainie-T] 
to y suisci ipción .cintre el vecindario. 
#K)'pes2-t4Us. Ad.en'iás de esto, han , a 
1 regado ¿5 jie elas a c a d a uno de l n 
21 Violados, del pueblo que es t án e: 
.Melillíi. 
A t : r \ L P L i P . r . n x LA PATIÍL;-
Con p r e p ó s i t o de aumi^ i r el fc'end 
, :;• m i l i t a i . ha llegado- a Síintainder. 
v ayer IIIVMOOS el pL¡.ce.i- de e d r e d ó n 
su i n a ñ o . el .apreoia.l. y distinguid" 
¡oven, querida juart icular amigo nues-
! ri,-. do!i José Paldo E a r n á n d o z Ca 
E0SG¡RE$O D K L ! n o í y f í i l 
DON JESUS MATA : : 
A la. hora avanzada, do la noche ta 
que. d e s p u é s de descansar breves mo-
inféntos, ¡lega, a la Oficina in inr-
maelón él vocal de l a Junta Pa t r ió t i -
ca, doctor don J e s ú s Mata, nos impi-
do pnldiear las interesantes noticias 
(¡ne trae de su visita a. los batallone-
de A n d a l n r í a y Valencia. 
En ' el n ú m e r o del marles daremos 
n n nla. a n u é s t r o s lectores de la LBa 
imi-tante b í o r m á c i ó n que nos ha su 
ministrado id doctor Mala . 
s r s b ü l P C i n x PATRIOTICA 
Pi E L L O DE 11 E l i R E l > A. —iS occ i ó n 
pr imera: 
Don J r a q u í n l lorrej 'a . ]•> peíieta;?; 
don J o a q u í n Sabinal. 5; don Ma!-(-ai-
no Caglges. 5; don José Ruiz, 1; don 
i la lae l l lub io . 1; dnU Enr iq in ' Sa ína-
la . O.:i0: den Jo:-ó Agui IT-', ü,2í;; don 
?vlanuel C i r r i án , 0,50*, don Mariano Te 
ión.- {),2C-; ilon Felipe Quintana, 0,10: 
den DoimingO' ( l a i c í a , 0,10; don R»,--
nardo M-léirdez. 2; don L u i s Sal f i n os, 
0,30; doña Cairaw^n ü a r c í a , 0,50; dori 
R a m ó n Sa.brs. 0.2-'; don Sanies Ce,. 
neneia. Q,&¡- don JoiSé. Oonzález, (J.íiO; 
den A r t u i o Caaem-ia. 0,25; d o ñ a Con-
cep-c'ón Alonso-, 0,50; díala P.cíia.lía Ca 
achicia,, 0.20; don Msiteo Canenci.i, 
0.10; don Luis Caneaeei, l ; don P-«-
ir.> l i u i z , 0,50; doña JoSe-la Port i l la , 
i ; d o ñ a Encanniei.')!) Caneneia, 0,.T): 
don Felipe Arranz , 0.7."); don Francis-
.•o Salo i neis, 0,30; doña V- lifea -Moj-o-
io. .">; don J o a q u í n l.iañei. I ; don ,b¡a-
pn'n (:a(snsio, I ; doña • Cand-daria Ca 
•ui-'-a. 1;-don Cecilio Lópiez,'0,'~0 doña 
Vllgentea lieihide, 0.50: doña* En- i ' l i ' a 
;6mez, 0,20; don Btóiilid Si'iiz. 1; don 
••Vruandn Sania, Maa'ía. 0,70; don |¡.i-
iK'ii Lanza. 0,50; doña, Ramona To-
'osa. 0,10; doña Josefa ( l a r e í a , OJO; 
Ion Manu-d Lóp-'Z. I/.^O;'don Tinu t 
Coiizá.lez. O.rüO; don "David Miera , 2: 
don Jua.quín lionez, l ; doña Feíliicild ni 
njci-o, 3,")0; don José C a s t a ñ e d o , é.SOi 
Ion Antaniio Marañóm, 2; dan 
'Maído-, 1; doña. Jul iana Sa.nti. 0,50'! 
l ona E lv i r a Ferioindez. 0,05; don pe-
tro Mai t inoz , 1; don .Tersé l íorná .nde 
1; don Agiist ín i lu iz . 1: (Toña Angi- ' , < 
)nta.v"lla. 0,50j don José Sánchez . 0,20; 
Ion Francisco Gonzáiez, 1; don J p * 
pu'n Peili ído. 0.50; doña Julia. í i u í i é . 
'WZ; 0,50; don Vaileriano All i ' in le . ' l .bi-
t o ñ a DcaiíLnicüi Noraña , 0,20: don So 
•a f ín -Sá iz , 2; don Doaniingo Piei'edOj 
*; don (diva ( icnzáJv. . 0.2"; d o ñ a Ma-
la ('nde-:! 0,:?.0; t]¿u:\ Aurora. Morá i s , 
(,15; don.Jo,cé Rolado, 6,50; d o ñ a Ebni 
ie i ia É i b idé, o,ai don Fra.ncis-o Pé- Cabanellas, y el orden de marcha, fué Los que h a b í a a p a r e c í a n dctrol 
ñ% 2; d o ñ a .Amalia, (i.ñ'f; doña él siguiente; l l a g o notar que bah ía irioiiL ^ 
Juanita Gómes , 0,20: doña Gátoriela L a columna del gefíeral Saniurjo en la. carretera., y ello deniaesi,;,' 
, , , . -> in i v /• sollo en las primeras horas de la ma- cierta oía. la. noticia nuc a v,!-, 
dbl. Hoyo. 0 ,% don Mab-o ( . a m a . [-; ^ ¿e] (,1,m|i; . l l io de Segangan, aidicion do Z e l u á n lo pñÑ , 
dona Regina Blanco, 0.50-: don.Csleilos ftn.ñ-mi^anrin unr ln nm-tp dorocha. si- i„ m í o c<. .i,.,.,''., m.n. . .. . . ym 
,. u\ -,T 4 , al  ti o er .  id e  I-,Í,, . 
. n ^ \ - U ) - , ú ^ ^ ' o m . ; á  caMpamieñt  o . ren i ió  e l  !e ^ í J 
1:1 I?'v:',!n Blamico, don (aJodo- ihinqneando por l a parto derecha, si- ).,. que se decía, que sus defení 
i C a s t a ñ e d o . 3; don Ensebio (i.v guiendo la línea del ferrocarr i l y He- fuerañ (diligados a salir du'hi'{¡'0| nio_ 
moz, :5; don Fernando Alonso, 2; don 
j-c!3é Alonso, 1,50; clon Panf i ac io Sal-
n ión , 1; don L u b I ' o ñ a , 2; don Mar-
t i n Diez, 1; den Federico L i a ñ o , 5; 
don Antol ín ( ¡ a r e í a , ." i : don ÍGiSé GÓ-
hoz, 0.5:1; don Fei t i^adb lleirrei-a, 0.25; 
div,- i ' na io , l ; don Vlceaite- Gómez, Alcazaba do Z e l u á n , por el lado iz- fe] genoraJ Herenguer conve 
G;5p; don Ma.ui a-io l ' -ñil. 1.50; don qnlerdo, siendo su obielivo l a ocupa- b)emente con nosotros, reguló 
de Had-ben-Raihal. como rccuéi-do, algunas 
vando como objetivo la ocupac ión del ha, sin armas para, asesiiuu'i. ,'!l¡' j 
a e r ó d r o m o de Z e l u á n . pués en l a carralera, on el m,-. I 
La orden que respecto a esta parte en que esperaban que se Ies 
de l a ope rac ión t e n í a el general San- efectiva la l ibertad que se les 
¡¡lirio «ra. rebuir en to posihle, todo prometido. 
combate con el enemigo, caso que éste Kntramos los peiiodistas en ia i 
le hostil izara. cazaba a c o m p a ñ a n d o al general'3 
La columna del general Cabanellas Federico B é r e n g u e r , a quien J p 
Aatcmo Salimún, 0.25: don J-dalQPütn «•-leudo su objetivo ocupar la Alcaza- ])ros. 
Coozahz. 0,20; doña l í a n o d a Aba,-: ,, ha de Ze luán y ^;!-,, ' ,cfer' ¡ J 0 ' : ; ^ T a m b i é n conyersamos bre; 
, u , ., . , „1J(1 fie un destacamento, el contacto con on la. Alcazaba, con el coronel d,-. i j 
0,2^; don Hermenegildo Góniez, 0.20; columna del general Cabanellas. f a n t e r í a , agregado a la colum 
don Vii lentín P ida l , OJO: doña Auto- , on el fin de l i m p i a r de enemigos el general San ¡ur jo , señor Cnstro Gal 
n ía Cabrero, 0,10; don José MiéflídeZ cauce del r ío de Z e l u á n . na, y con el comandante Franco,! 
1; don Florencio Casuso. 1: don Eva- Una vez ocupados el a e r ó d r o m o y del Tercio mientras dure la convi 
¿¿ . (. , . rí •• , , la Alcazaba, v mientras se fortifica- concia de Mi l l an Astray. acompafiM 
ns-to Casus-o, l ; don Rogelio L ía la . 3; j n ,Udms posiciones, comenzó un del c a p i t á n Pardo, también d e b j 
don Manuel San Millan.- 0,30; un ca- ou.-vimionto de convers ión , siguiendo .ció. 
: -ro, 0,45; don Fia-ncisir-.i O I - i d a . la column-' del general San i ur jo ha- LA L Í N E A DE SEVILLA ,LARAC|I 
•,50; don Jciáá Cci-ail. 2; den ( l ivgor io <•''•• Bujencein. La columna del gene- M A D I U D . 15.—-En el niiiiit-leriol 
•vn,!,,..-. o m- ñ¿k Tlf.,,..,, i M C u - , n i l Cabanellas, mientras «tanto, avan- la Gobernac ión se ha dado (•nenia M 
• ! l r ••-'•'• SUxuvA Movellán, ... ) o r l a o I . i ] l n derecha del r ío de Ze- b- . l l e u d a v regreso del. avión ' 
1; d o n Faustano Alonso, 1; don Jo*» i ü á n . hasta las huertas llamadas del 
b-o-lado, 0,11.': d o ñ a Jo&éffa P a r d i ñ á » , S e n t ó n de la Punt i l la . L a columna 
!,2ñ; doña Fi lomena Pelado. 2; unos de! general P.orenguer tenía, por ob-
a iños . 0,50; don V a J n l í n T o n - , R n la._de S ímjur jo . 
. . . . , • .y , l Ln sola. c n u n c i ü C K m de l a m a r c h ; 
m a jdWen, ( ! , » ; don All redo L n l a r i J ^ , |;1S ̂ l u t ó m a s . lomostrara íü loctoi 
.'; don Julio Traza., p.SS; don Sera , í :n éómo l ia presidido el p ía i i toamionte 
Pidal . it.-?-">; doña Eh ' i ra Vargasi, 0 ,20: y el desarrollo de hoy nn esp í r i tu d( 
don Vicente C n t i é r r e z . 6.50; don TKO- l>r«v¡sión g r a n d í s i m o . Rueua prueba 
de ello es la.mbioji que, a pesar de bu 
yr-a.ndes concentraciones enomiga:,-
doro d í ávo , i : 
Suma esta, .-..rción, '141,25 p 
POB TELEFONO 
cmé m estos d í a s pagados, y esiiecia.1 
jt'neme en el día, do a y e r y en la ma 
drugada, do hoy. hab ía .n O;bsorva.<lc 
j ios aviadores, puedo decirse cpie b. 
CA TOMA DE Z E L U A N , o n c r a c i ó n de boy ha s ido cas i un sim-
M A D n i i ) , l'>,—El rodador de «A B^ple paseo m i l i t a r , ya q u e . e í enemigo, 
C», redacta a s í l a OCtipációñ do Ze-^udo la. vista do nuestras fuerzas, bu-
l u á n : x,, temeroso s in hacernos frente. 
Esta, m a ñ a n a se ho verificado l a - ' La ope rac ión l a hemos iiresenciade 
operac iñn de la. toma de Z c i n á n . ¡ los periodistas desde Tauima. on sr 
Desde ayer por la tarde s a b í a m o s pr imera parle, o sea hasta la ¡ legada 
los periodistas que la o p e r a c i ó n ha- de las mamaras fu.T7.as a Ze luán , j 
b ía de realizarse hoy, y . pudimos, por f,Te&fít) eJ propiD Z e l u á n . adonde nos 
lo tanto, bae.-r nneslros p-a-pai alivos. i i,-;i,,l;i,iamos r á p i d a m e n t e , en su se-
Aparte de la importancia es t rn lég i - gumlíi. parto, o sea desde el motneñlq 
ca; t iene l a ocupac iñn de Z e l u á n un en nue so inició la marcha do las .o 
valor que p u d i é r a m o s l lamar sonti-
menla!. porqoo todos reiairdamos 
aquellos tristes ibas on que el lo légra-
¡fo nos anuneii) cónwv h a b í a n sido 
t ro ¡ ( lo ramente asesinados nuestros 
bormaiios que c o n s t i t u í a n l a guarni -
ción do Z e l u á n . 
. Ya s a b í a m o s . 
I-Umnas baria el Ruienzoin. 
EL TRAGICO ASPECTO DE Z E L U A K 
Gomo ya be indicado antes. Z e l u á n 
ofrece u n e spec t ácu lo lameniabin. 
P r o e n r a r é dar de ello una ligera 
impros iñn al lector, no de ien iéndon ie 
nnpc- los nor¡odisf ' i= I , ,omnv¡ado e" 'bdallos, ya. CIUG é d o -
cer ía a nuestra, vis ta . i 'r,^,. ' , . . 
La. operación r e a l i z á r o n l a , combina1 Salamos, como ya. creo haner i n d i -
danientc. las columnas que mandan 
los generales Sanjurjo, D e r e n g u é r y 
cado. de Tauima, en autonKjvil. d i r i -
g i é u d o n o s a Z e ' n á u ñor la carretera. 
Dista Tau.ima. de Z e l u á n unos: seis 
Idióin •tros, y con decir esto, y que a 
eada, cuatro o cinco metros, y a un 
lado y. a otro do ta ea rref ai a, nos 'no. 
mos encontrado can los restos, medio 
líe-raila y regreso 
efocituó EL inauguiración do laj 
posiai Se vi l la-Al geci ras-1 -a radie. 
Inv i r t ió en el viaje de ida una 
veinte, rninuteis, y en el de VUÍ-'ÍI 
una hora y veinticinco minutos. ̂  
¿ A C L i A C l U N l iN TLJL'AN? 
MADRID, 15.—Man cireulado r | 
res de que el viaje del alto comisaiW 
general D e r e n g u é r a Tetuán, olíM 
ce a que on aquella, zona se ¡nlwm 
alguna ag i t ac ión . 
Parece, ser que estos rinnenis 1 
• ido confirmados l'or el ei nuimla 
reneral do I.a.rache. quien ha maá 
Testado que otra, vez empieza ;i 
tarse el Raisuni . no s a b i é n d o s e « 
jste motivo so d a r á lugar n nueval 
operaciones por aquél la parte. 
DECLARACiONES DE l.AClF.RVAl 
MA.DRJD, 15,—El señor La Mk 
a d e m á s do las declaraciones ya ^ 
'idas. ha. hecho otras a. un mlacaj 
do «L 'Ecbo», de P a r í s , que so puedí 
condensar en las. siguientes l'lilato? 
«ESpa^a y su (iobiernu están ,11 
nuestos ,a, resolver el problema 'i 
Marruecos en su to ía l ida ib . 
DOS S C S C m P C I d X K S l'ATÜK'Tl-
CAS 
R A P C E L O X A . 15.—iíi .A-yunl^l 
fo do Sarria lieno ya rocau' 
t.Un pr-.etas en la siiseripcinii orPI 
nizada para, socorrer a los bM 
aqiiel pueblo que pelean, e.n Africa, 
La. su fc r ipc ión organizada,J)t^ 
Somatenes para los .inválidos v 
h u é r f a n o s do la, guerra, alcanza 
suma de 1C5.C00 pesetas. 
_ La del ( i rb ierno civil parn d líi*! 
cilo. pasa en los monientos adPí 
; , ' de medio millón de neselas. 
EN LIP.LRTAÜ 
BARCE1 OXA, 15— l ia sido ñ 
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i lcinadov va por el sol. de los sóida.- !,or .I,;,I,0,•I bivorecblo la fuga M 
nue perecieron en Ze luán r-nando ri"an'.!0i'ode un iij jjo suyo quo rt^ 
ASAStDS 
Q U I N A ) 
K O L A | 
AdwrnEA 
VfQSFATtfi 
^ = a a a = - INSUBSTITUICIE Efl tA 
DEBILIDAD NEQVIOJSA.CONVALECENOAS 
^ FATIGA FÍSfflÉ ItlTglECTÜAL.IH&tSETEMCtA.ETC: 
I F U E ^ Z v V o o n l l i l l í I íl 
eí desastre, creemos que puede has-
fa.rle al lector nara. haeerse una idea 
cuá l era el e spoc tácn lo ano í b a m o -
iba co 
Jjo 
i re- t;,,- v.-, vicio n . i i i tar en Africa-.-. 
i N ^ D C L P A . C I O N l)K CX ílOSPÍ^ 
R A I J C E L O N A . 15.—El próxima, 
no - se i n a u g u r a r á el nuevo iif-«f 
m i l i t a r que ha, instalado magnl«̂ , 
EEOLASCO. S A N T A N D E M NUM 
d é lando o.trás á medida que 
rr iendo nuestro á ü t b í n ó v t í . 
E,< i io i .odble responder a la pregun- " ^ . n e ja. j u n t a de damas. 
W one todOS no- h o - í a m o s a-eiea ,1 M ! i . \ n ! M .- '^ 'J ' ^ ' *1 THOvlfl 
lonnero urc.bable do los c a d á v e r e s 1 APCI-J.OXA . 15._Ha recigi 
vistos a nuestro paso por l a c a r i e . " ' '''> f'•'^•••darso a Son Roq"" 
1 1 b a t a l l ó n del regimiento do Reuf. 
H u b i e r a s ido u n a o c u p a c i ó n doma- H a n roe i ludo ordb;n de nafa . pg 
r indo m a c a b r a l a nues tra , nuioiio m e n a >' ^btlaga.. r e s p e c t i ^ 
nnis . si tenemos en c u e n t a que a c u -
nas-, veces no a n a r e c í a n a i s lados , s ino , • a--, 
en nenuonos nurntones. 1 ^ ' Or.anollors, y otra del. de ^ l 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amó.? de Escalante, 10, 1°.—Tel. 8-74. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Fnrullad (Je Medicina de Madrid 
Consulta: do 10 a / y de 1̂ a (5. 
Alameda Primera, 2,—Teíé/caP, l-82t 
T a m t d é n hubiera sido imposibl 
contarlos, portil lé en m á s do una. oc:̂  
.-¡iai estes montones h a b í a n sido OIK-
niados v SólO quedaba de x nuestros 
soldados la dejearuada, b l a m u r a ue 
los buosoS. Las cenizas las h a b í a 
aventado el aire. 
Las actitudes une presentaban los 
c a d á v e r é s demuestra,'! claramente a u é 
su inuérfo no fué ius lan tánoa . , sino 
uno mur ie ron por efecto de las heri-
das reedhidas. 
Así se ven algunos completamente 
i ' dó ren los , y levantando otro, la 
mano derecha, como en demanda do 
auxilio» 
EX LA A L C A Z A B A 
Llegamos a Z e l u á n y no pudimos 
dar por terminada la t rágica , visión 
ok-e-¡(..n,aiite. Nuestro a fán do infor-
madores nOs llevó a la Alcazaba. 
T a m b i é u oncrudramos cadávenof; en 
olla, aunque no l a n í o s como er, ia ca 
r re lc ra . 
X I I , que estaba en Vicb. - n P . , 
LO on - : Dioi-; K L e n n o ^ ^ ] 
P E x o r i - n 
MADRID, 15.—Ha llegado el{$j 
Perouguer. siendo interrogó0 
los perienlistas. .. s 
Se negé, a hacer declaración^ 
oa, diciendo única.mente qUP ^ 
irá. con sus soldados hasta de 
ba ir . . , 
S \ l IDA D E L 'CJbAl l - \ 
-MADRID. 15.—lia, salido ú'' ^ ¡ A 
nara Melilla el «CiraIda». c^pM 
de recoger al alto comisario ) 
a T e t u á n . .c l 
ENVIO DE P.OPAf 
M A L A C A , la.—Las daii^^.,., | 
capital han enviado a ̂ ' ^ ^ 
deslino a nuestros siild^d''5. .(¡||ÍS 
cantidad de chalecos V can 
otras prendas de abritro. 
A U n i E N C I A b l ^ ' í i r ,1 
¡VÍ.AiDPlD. l - . - E r l i i ^ ' ^ ' j ^ 
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CCtUB'Rtí fíe •ftsT. 
E m p r e s a 
F " B A G A 
F u n c i o n e s p a r a h o y v d o m i n g o , 1 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 
A LAS CINCO Y MEDIA: 
La preciosa comedía de Arniohes 
L A C H I C A 





A LA.S S I E T E Y MEDÍA: 
Segundo y último concíeito por ol 
gran «virtuoso > del violín 





A LAS DIEZ: 
L a aplaudida comedia, de Muñoz 
Saca y Pérez Ferflández, 
T R I A N 
GRAN E X I T O D E L A COMPAÑIA 
MELIA - CIBRIAN 
BUTACA 3,00 
PARAISO 0,75 
l u á n , donomjnada de Géméz, y en un Asist ieron al acto las autoridades, 
establo, han aparecido ío c a d á v e r e s el director genertíJ de Comiinicacio-
m á s de soldados y el de una. mujer. nes, conde de Coloinhí . y un hennano 
En la, ex [ d a ñ a d a de la. Alcazaba de éste , que había , venido desde Ma-
han sido reeogidos otros ,siete cada- d r i d en aeroplano, 
veres. - Los aparatos fueron bautizados eofi 
ACCÍDF.XTE CON F O R T l XA los nombres de Sevilla, Algeciras y 
M E I J I . L A . ló .—Fn au tomóv i l que Larachc. 
conduc ía municiones a, Z e l u á n , chocó Ac lua id i i de madrinas la condesa 
ha dado el general Bereiíguei" en medio del camino con ptro veiií, u- , de Colombí, la de Casa torro y la, es 
, pov' el suboficial de compIcnienTo 
Ag ¿gBn\enio de Garellano, sieñor 
^í '"AY l I >ANTE DE BEBEN( i l ER 
SADRID, 15.—Ha, llegado, proce 
, í g fe Mejilla, el coronel don F-v-
niulo B&ivMi'gue-r, pr imo del alto co-
;;ViM(> ele España en Marruecos. 
í)iéio coii'ffluei ha t r a í d o la respu 
ta n oren i 
aJ cV-";l!':Iia,l"io ie ,liz0 eJ m"?is- lo-
tro ele la Guerra. 
pj coronel hizo entrega cW doeu-
mepío en el muiisterio de la (hierra . 
Estfi sjeirá exainfenado en el Consejo 
dd, l"11^ ílltí •s'" ^ d i c a r á po.r entero 
a "in cueslión de M a r r u e c a y si vio 
fu&e siiíiciente se c o n t i n u a r á en el 
dd luaj-tcs. 
•"•g|: lui.y Ueinpo t amb ién , eii este ú\- ruco que conduc ía el veh ícu lo . 
Como la mayor parte del cargamen 
to cons i s t í a en granadas de mano y 
bofiibtts, fué un verdadero milagro 
que no ó c u r í i e s e una explos ión, que 
nos hubiese costado miadias vícti-
mas. 
Del accidente sólo se sabe que hava 
resultado herido levemente el meeá-
tinio Consejo se exaarunaian mina-
cjosameuie proyiecto^ |Kai!la.mé:¡-
tario», 
GO.MPAS 1>E ESPERA 
M.\DRin. 1').-C'M' mot ivo de la 
catafuaña saiiitaj-ia de' Zeiluún haJn-.i 
un c(.m:,p;iv de esipera en las operacio-
nes. 
posa del gobernador c iv i l . 
-^Win^/VVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^ 
E l a l f é r e z C a l d e r ó n . 
En la íiltinia conferencia de la madru-
E-I cual se compiLSio de tres part,e=, 
d die.idas a, Eculew. T a r t i n h bmfy] 
Padüre-w-^'i, ' Dvoiak , Sajiit-.-arn-i y 
l 'a / janinj . 
'Dalrx*- ÍQS ekilbS y todaiS! Jasi el-rue-
las. j . a sduet'n.—una sihnMn, «c,n ahua 
y sin ina v i c s - i l i j o las r ini.p!;i-,¡ciones 
del progtranna c^isii moveisv: qníh-
la, Cfltá-tilsá, c'a.vada. en <•) ejíeilu, nio-
v- .alo iniii a ; iM a l - el ni•.•(>• y loé d-í-
<ii dié la miaño ¡• / (pi j 'rd. ' i . 
j Ü e c o r d a m o s haber (a'do toear 
Q€WÚ vi.v.-es a, osfe e.xi'eipMuna.l virfuo-
,so de:i vh-Lín, y en t l i f i^i tna nos, hn 
cenmcA-ido (•(.'ino a^iuci'he. .•.Sería ( I 
j a-'.; i • ¡to i a l ia . ! do la f>r(^eiail',üfcd^rt? 
} ¿O que el ai l isla ha, Helado a d é p ü 
tm ni;': MI ai !'• máig^ó? 
No lo saiuMmiisi. j . u c ier lo esi que 
a,noc,||,e M'a.ini.|(i O l l i roga esluvo, n,,,-
inmenso que n u n c a , f o l l a s l^ra alj-raS 
lart bi&oaia con un ^nslo , ei-n un : . • . ) -
f.iinieaio'. con una. peiit c;c!('in qiüí* l ia 
d'.e podi'fa aATnta jarle. No pui'dei de 
é^nse quo' nin^tima fuera fácil; n.| si -
quiera, c o n i-ule. Las. idu as esvo.iiid.i-
ofírec^iin ¿eiriáa dit ' icullndes. con las 
e:7;i,.' s l iuhie ia fracasado e ir i I ¡o i - r 
íwti'Sla de m e d i a n a cat i '^oría. Mano-
lo Ou iroga t r i un fó en loda la lím a, 
viéiiidcm oil allga-d<» a h ' i-ar <. FJ l i l a o 
d0ll d i a b l o » , p á g i n a e r i z a d a de peli 
g r e s para los atrevidos, que niv po-
- .ni el (M'ia.zóin y efl nr'ieanisimo dt-
esite feliz ejecutante . 
F u é , en suma, la noche de ayer, 
itlodhje de éxito resiMia.ii.te pai-a Ma-
nato Quiroga y para la señora l.e 
ni.an. que hi aconi | )añ() al. j d j i i ' i per-
teetamente idenliric-ada con é l . 
E.sla tarde, a las sicée, r-e ve r i f i ca rá 
De los infornn'"> tte I6s fócoiiicofii se de-» 
diice. qniiji,- Ja . «xpilgisión \s¡&. pro'duj'X. 
ci ianilo Pahlo intent.ilia emerrar n u 
explosivo d é .ann p.d.-mda.• qü*, se* 
;.;ii!'aliiclile, |.en,íii 'iU.i - I i Q1 lina i. 
L a . Pódicía sigue pi ac-ticaado d iü-
gancia> para saber .<••! el expletivo fiié 
l ahrieadii' p^l- el /. i.p.11 i M O > • ' { ' - |'n! .--
tencia a alguna a r g a u i z a c i ó n tenra-
i i s l a . 
WV.X" VX VX\'W'̂ V\ \ \A VA \ \ \ \ \ VV\'\'VWVW\'WvVVW\% 
MAÑANA, LUNES 
T e r c e r s u p l e m e n t o 
c o n el c o m b a t e de Casabona y 
la t o m a de Nador . 
V WVWVXWVVWV WVVVV AtVWV lí VVVV VV-i V CWW vv 
S E S I O N E S M U N Í f í l P A L E S 
L a s u b s i d i a r i a d e a y e r . 
— ;1 secundo concierto, ron olna.- dfe 
gada ha llegado a nosotros una ncticií rartini, Vitali, Dvorak, l ; i';. . : 
no por esperada menos temida, la de ha-
ber sido identificado entre los cadáverei 
de los gloriosos defensores de Zeluán, 
el del heroico oficial santanderino señor 
Calderón. 
Sin tiempo para dedicar al bizarro al-
férez más que estas l íneas de sincero do-
lor por su sublimo muerte, queremos 
manifestar a su apenada familia la gran 
parte que tomamos en el duelo que les 
allige. 
F n sus altos designios", Dios ha queri-
do probar^su paciencia, haciéndola pasar 
por la amargura do estas horas crueles. 
Seguros estamos de que la oración y el 
saber que el valiente alférez murió bra-
vamente, defendiendo el honor de su 
patria, ha de confortarla y hacerla fuerte 
contra la pena de la eterna separación. 
Que el Señor haya llevado a su santo 
seno el alma del héroe. 
C n M F M C A D n O F I C I A L DE J.A NO-
CHE 
M A D I U D . 1'..—En el n i in i s te r ío de 
la Guerra ha sido facili tado a los ré-
presetnantes de la Prensa el siguien-
te comunicado oficial : 
« P a r t i c i p a el alto coniis¡irio desde 
Melilla, que durante ha ú l t i m a nocla 
EXTEhRAMLENTO DE CADAVERES fué hostilizada la, posición de Basbei 
MELIld-A, ló.—Entre TauLlma y por grupos enemigos, que l i a r o n re-
Zeluán so ha dado círistiana sepiültu- chazados por las tropas de liutestra 
ra a los ciwláveres de mú,* de -MK) sol- posic ión, que salieron del ataque sin 
(hutiis gjü -e eacoulraroMi inpiepuito.'-;. novedad. 
BERK.NGl'KK A T E T U A N ' En Z e i u á n , el regimiento de Lusi-
MKl-JLI-A. 15.—El alio comisario, t a ñ í a hizo u.-ia descubierta, dispi r-
Zí-wval Bérenguer. a im-o ved raudo el san do grupos enemigos, concentrados 
(teainso que le proporciona la cani- .-n Ain de Rabal . 
paña sanitaria a emprender en 7 • ' En el resto de las posiciones y en la 
•luán, antes de las nuevas aperacio- plaza sin novedad, 
mes, saldrá esta, madrugada para. Te- f.a Comisimi de higiene continua 
luán. ' los trabajos de sam amiento. 
Regresará a Melilla tan pronto co- Dan sido identificados los c a d á v e r e s 
JHO el Gobierno ríism'lva la linea do del c a p i t á n Frai le , a l férez Ca lde rón , 
coiidncta a seguir en nuestra zona méd ico Gamonal y capoi lán Campoy. 
(le |>ToU'.(-t.oi-ado. • El comandante geni ra l de Larac í i e 
EL BATAU/_)X DE CXn 'ADONGA me comunica q u é llegó a la plaza el 
MADRID, lá. l ia salido para A l - aeroplano que inauguraba el servicio 
guaras el segundo ba ta l lón del regí - postal aé reo entre Sevilla y Te tuár i , 
miento de Covadoiiga. t r ipulado por d capi l i in aviador se-
El coruiei Hurguete rev i s tó las tro- ñ o r Sartorius. el cual le hizo entrega 
j w proaunciaiiido u n a p a t r i ó t i c a de una carta de Su Majestad el Rey, 
tojnga-. saJudando al Ejérci to . 
La loimensa m a y o r í a de los recia- Anuncia el alto comisario que sale 
tafl mi miadi ¡leños y al sal ir del de madrugada para T e t u á n . » 
«iitel .fueron acompañadc is j ior su> VARIAS NOTICIAS SOBRE M A R R l ' E 
fipilias, amigosi y un gentío- nume- COS 
i'oa> que los vitoreaba sin ce-sai-. | M A D R I D . 15.—Se asegura que el 
Al llegar ante Palacio el entusias- ayudante del alto comisario, que ha 
mo fué delirante, y las aclamaciones llegado a Madr id , es portador de va-
y vivas al Ejército y a ICspaíiu dura- r íos documentos, que s e r á n examina-
m un gnui rato. dos por el Goiberno en Consejo de 
i'-'i la estación el min is t ro de la ministros, 
p r r a , señor L a Cierva, revisto a las Parece ser que existe el p ropós i t o 
u R fx^d,c'onaria?- ',e sef?uir ,as oneraciones hasta de-
isi Datallon consta de 8 «5 soldados, j a r completamente terminada nuestra ; i vi si l a r tas principales poblaciones 
con su .correspondiente oficialidad, mis ión en la zona del protectorado de « s p ^ o l a s . 
"e ios cuales la inmensa m a y o r í a Marruecos. | Les deseamos una eterna iuna de 
^ijniidrileños. T a m b i é n se sabe CTUB el alto cornisa-
mlifo , , ',os,Uo- u " a-on,l'li,no no está entusiasmado con sus tropa?, PROXIMO E N L A C E 
S d a n d í S u 51 ' ¡ T V " ^ 1 a , ,ura ' a; ,as cuale* f«l 'citó momentos antes" El d ía 10 de noviembre c o n t r a e r á 
a ^ n p ? n ! a a l 1 b a t a l , Ó n - , de par t i r para T e t u á n . , mat r imonio en el pi.nloreseo ¡.neldo 
K a - M R,VKne,f- t l , l , ' T n'.ioda p i írcnarnl Re rengue.- h a r á una de- de Pan.- , cqn una bella señor i ta dé 
K ó n S o" Vl 0 ,qno r •,>n,"cr , o n ¡ d a v¡sita n ,as l-,OÍ!¡c¡oncs pstai,lt- .a-aueUa localidad, nuestro dist inguido 
m f r J L \ T n W n { a P?ta ^ Ci(la-S 0,1 Ze,1Ua"- . . amigo, el gerente de la Sociedad Tar . ^ E - l ; í f i r oS^, ; i , • V T \ A ^ C l ' En Vlsí" flcl K1'aT) m , m e r o - í G ca(la- no e MÍO, d.a, s m Taran, j "'-lobado a Su Majestad el Rey vores a.llí encontrados, ha dispuesto 
r/mA i1,Mam,(V00S- que para fac i l i ta r el saneamiento no 
un !.'? sol(lados. de Covadnnga. van queden en aquella pla.za m á s tropas 
l o l i S % i T •,,a «^••••PSpoudencia»' que las de su g u a r n i c i ó n y los sani-
tarios. 
U n aeroplano a r r o j ó esta m a ñ a n a 
gran cantidad de bombas sobre va-
rios núc l eos de rebeldes que se h i l la-
ban en el zoco del l i a d de Renisicar. 
En el a e r ó d r o m o de Ze luán se en-
contraron seis aeroplanos destroza-
dos. 
Pala- I N A U G U R A C I O N DE U N SERVICIO 
por el POSTAL AEREO 
SEVIÍ iLA, 15.-Con gran bril lantez 
se ha inaugurado el servicio postai 
aé reo entre" Sevilla, Algeciras y 1.a-
rache. 
•vreis-|.--i-. Mo/.ar-t y \Vieni .:iwski. 
«^%VV*-VVVVVVVVWV-VVVVVV^VVVVVVVVVV«VVVV» 
E C O S D E S O C I E D A D 
UIvA L50DA 
En la Iglesia parroquia! de Conso 
lación se ce lebró han (has .1 m . i t n -
rnonial. enhae de la bella y dis t ingui-
da, señor i t a María. Jo^e'in i G a i d a y 
Yebemes y el i lustrado joven don Ja-
cinto de Llanos y Sainz de \ 'aranda. 
Fuereai apadrinados por d o ñ a Au-
relia Ulano y don Antonio de Llanos, 
culto redactor de «El Pensamiento 
Españo l» . 
Desnués de la ceremonia, los invi ta-
dos fueron obsequiados con un es-
p lénd ido ba.nqnete. 
Los novios, salieron en aulomóvi» 
¿f^Pués de la. despedida de las tro-
m (fue fu,-, 
N... e s t r a, en 11 oral a i ená ; 
^«AAyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
s i c a y T e a t r o s . 
(le 





cabida a l 
í j i f - ^ l j ^ ^'"'''"ó una imiionente ma-
oue recorr ió las calles, 
p ? bandera e s p a ñ o l a . 
..se p a s ó por 
i á L 0 1 / ^ , ' " 0 1 1 1 0 M i l i t a r y m^m de la r .ñe r ra , 
& r o s ^ tos sitios los vivas y 
ince-
L ^ l « de disolver^ 
• nr"' el 
«/•Jqir.̂ .- - •"«'.^ .-MHUS IOS Vi 
^ a c i 0 n p ' ; Pa t r ió l icas fueron 
^ S A L I D A DE RERENGUER , 
'u-á . ^ j . . • 1;>---l'--:<a- noche embar-
m?. pj Lenta, el « e n e r a l Reren-
'^toine ol 0Ua' n>«1'es;|ni cuando se 
"Ma',..' Com-Pd-s de esnera motivado 
^ S l D a J l a s a , l i ^ r ¡ a . 
*m¿f™)ni\ o.sta.ble.ce,- „ „ , bíis(. de 
^Hiá;10,1:,«"..fo en la Alcazaba de 
G m: 
ilcBla ^ s S e S " ^ l^ '-a ?l día 1!) e s t a r á (o 
1%-e y O''uanizado, r e a n u d á n 
"fe, n;,' .."aeraciones complemenia-
^ nos ^ í u ' 11 n ' ' , l i z ; " ^ P l " " a 
'"'"'^to,--,,,0" ,'1 compromiso del 
( • S Z ^ Marruecos. 
r^UnV'J ^ ])V- ' ^ ^ C I A L E S 
I Í V — Z e h . á n han apa-
"" i 'Gm- , , cJ,(|.i'veres del c n p i t á n -se-
^ Z l ^ ^ ^ o n Eran-, 
í f ^ ' e c i S , e s ^ '«a-hía.n dado por 
S l^lio fl0S r u i " " l " la ca t á s l ro fc 
M^.lLíl'vVl!Il'f:,KM>Ó CADAVERES 
n> l;).~-En una casa de Zc-
E L flLCHZHR 
TEMPORADA D E 1921-22 
I N A U G U R A C I O N ; 
Domingo, 16 de octubre 
CON EL CONCURSO DE LA HUILLANTE 
de M i 
en quinta pla-
na la nueva 
rebaja de precios 
de los automóviles 
L e a u s t e d 
F O R D 
MANOLO QU1ROGA 
Manolo OuLroga. h.izo anoche sin 
pi ,•• eidución ante nuefttro públ ico con 
una rela.twa teatrailklad. Hizo qjue m 
coloca.rüiii las Ijlóes del efip^narip de 
t a l manera, que SU f igura qm-d;1.-. en 
la sombra .roe-, rtud i Sobre un foffldg 
de luz suave. De este modo la. asam-
blea sólo veía, la silueta de Manolo 
Quiroga, una silueta negra at lado 
de la. de la. señora Lea ñ a u y el piia.no 
de cióla. 
Eila ist!;luet.Q de Maiado Oniroaa 
a t ra jo sobre sí la atenición deil audi-
tor io con m á s fu'"iza, que sil e-I artista 
Se ü-iuhiea-a pr^-'eutado n pk na luz. 
En este caisa, el p ú h h c o se h a b í í i 
di'íklra.ído en l a couteiinplación de Ití 
que aleuipire hay en la sala: una caí a 
•J^oulta, un ve?if.:)do l lamat ivo, un sorn-
Invi-.'.Di iñisíeirioiso, m i tipo es-tj-ambó-
tico.. . 
L a eiliueta aipoyó en el honihro el 
v io l ín y desdé aquel momento sólo 
g¿ v i ó ' a . la miaño deveieiha, subir y 
bajai", u .uiG vetce-s pausada y otras 
i'áiiiDid-amente. por el luieco que deja-
ba eil triáíii^újo foíteiaido p¡pr crf bnlzo 
izquCn-rdo y el ¡¡i;¿: un¡l"nto. 
E a an iu iae ión de la siLluela tj-ajo 
tícmiSigo una de.lidrsa c-iteraia de ssv-
tíiiiddlsl, de a i -mouías . de í h ^ á M e en-
canto. El auditorio quírdó sus-pendi-
üp i&cbp el tíéanipo que cO ar t is ia estu-
vo tocaaido y aún lo entovía de seguir 
áate dando el i-oncieirto. 
LOS E J E R C I C I O S DE T I R O 
Díó comieázo a l.r cuatro de la tar-
de, siendo presidida por el alcalde 
cidental. rlon i i i - rva : i ( i Cuir.,/. 
i Loa, \cz aprobarla el acta dr la re-
' un ión ú l t ima , sS! entf.ó en el Despa-
cho ordinar io , a p r o b á n d o s e , igual-
mente. [QS sigiifétítes d i c t á m e n e s de 
Hacienda \ Obra» : 
—Conerder quince dín.s de licencia 
a don Ai im P Gonz.iic/. 
—Antoriz.ai-- (¡?) el uso fie traje •.]?. 
eliqneta. 
—Ceder una parcela en H ía-menle-
fio de Cir íego, á don Alfredo é u i g ó -
mez. • 
Ayer sé eneanti-aban, deificados a • —Au.hirizar a don Pedro Pemá/ndoa 
im fá&ám dtó la p.;^c:a. m líifli praxi- qHf. cansí n u a l i l i Of-ário. 
mñdadeft de la, pilaya de (L-iiizano, v i - L¿.pcrrnítii? a, don F c n n i n Llata l á 
j-i(;s hombres de mar. ' a m p l i a c i ó n de una puerta e n ' l a c á s a 
Cuando m á s trauqui-los. se e m - . v mhnero 27 de la callo de Daoiz y \ e-
trabau en susi laboi-'s, pudieron 00- ];i,.f|ei 
P e l i g r o p a r a l o s p e s 
c a d e r o s . 
senvar que a su lado oalain proyecti-
les d. los d;i-'! araidoíi poo- fn'iz;:-,1 de 
Cairaliineros, que por aquehes r-ni;,-
J'CiS se emicoinitralmi efe|!.iiaudo c.jer-
eicios cDa t i ro . 
—Conceder permiso para construir 
un ediP'-io al N o l i s de l i plaza de 
Numaucia . a. don José Stimastre. 
—Ceder en usufructo un terreno de 
Des) ;eña perros. 
Los pe,-s,;-adcj-.-Si v iérons, . en la p,ie- , __A(| , ,,1.,,. r.^uluei-mes en la pep-
c i s ión de abandonar ra.pjdam"-iite u- mut(i ,u, feéiTenosVoncertada ron doo 
fajeiuus y alejarse de a^uel r-üw. pe- Antonio F e r n á n . l e z Blas. , y darse pe* 
enitra.d i. la. Corporac ión del impone-
a que ascienden las cuentas de la -.e-
mana. 
U N A D E S . G R A C I A D A 
EigjioSO en eiXüreimO, f.ena no exp-.'i^r-
»e. a las nal u. ra les «•ousernoncia-. 
En la forma en que ios h(niia,do;-- y 
lalKU'ÍCSOiS: pe--c:idni .-s nos lian c, aiu-
nicado la noticia, por hora de uno de-
s u » ríiprcs-'i-tauie-i. la. ti"a>"lad ímo-s 
nesotros aJ di^no coromeil de CmíPaHi-
n.ei'oia, s e ñ o r Sote?-, pa ra los » : i 
oportnims. 
H A L L A Z G O DE UN C A D A V E R 
P a r a q u i e n e s i n t e r e s e . 
M U E R T E D E 
A N A R Q U I S T A 
ALCOY, 15.—Unosi agentéis de la 
autoridad encontj-aron esta nodhe-
las afueras de l a poblac ión el c a d á v e r 
de un heudm-e, que t e n í a jas ma.nos 
liorribleuieintG ceie iiiafle;- y num.-i-v 
Anleaver llegó a esta capi tal la jo -
ven Elvira. Gómez, de 16 a ñ o s . de 
edad, y que hasta ha-e algunos d í a s 
se oner nt. aba ' ¡ r v i e n d o en una casa 
par t icular de la vi l la de Laredo. 
Í l.a estada ioveni natura l de Tarrue-za, según dice, venía con p r e p ó s i t o 
1 de ingresar on el Hospi ta l o en una 
I casa de recogidas, alegando ciertas 
razones, v un temor no peérttefló, por 
p-.., í-i se enterase d© su. -de^gre-ciia, 61 au-
tor de sus d í a s . 
- Este, a i nv i t ac ión del jefe de la 
Guardia munic ipa l , señor Mufiiz, -e 
p r o p o n í a i-ecoger anoche á la mucha-
cha"; quien, s e g ú n nos afirman, ha sas heridas en difereriitosi parles diñ 
cuerpo. A p-rluiera. vista, 130 a-dtvertia cantado de plano toda su odisea, éf 
que todas la., 1-amcs sufridas é r añ ^ d e ^ j L " 
dehiidas a una ex| .legión. j 
La, Pol ic ía pi -iclh-ó laá neee-- iri-.s 
avei igmu ieie-r-,' y mipo qm- -d mu- to 
e ra el obrero zajiatero Pablo' Boteíla 
( i a rc í a , habit;i;nte eu la cah" ile i i 
Virgen de Agosto, 2'K 
En id c a d á v e r Sá encontraron ima 
dr 
Ñoc-G-tros no auercraos entrar en 
m á s doíal les. ü&ga lo nuien deba y 
para ello tenga, a u t o r i d a í b 
Especia lista en enfermedades da lii 
piel y v ía» ur inar ias . InyécMoneá I n -
pisfo-la Sta.r con ct09 carga.don^. uno travenosas del GÓé y del 914 (Neosal-
varsán) . ultimo invento de Ehrllcb. 
Consulta todos los días laborabj.»», 
de 07100 y media, a una. 
6 i « M e n a PRiMirnJí . n w 18. 
con cuatro eáo-.ula-; y otro con nueve, 
todasi ella1- divididas pmr rauuias . 
para auuient.ar SU efecto explosivo, y 
un (icarveG) del Sindicato único . / 
El m u e r t o , era oiMiocido par .sus 
ideas anarquista^ y asiduo cnucu- ^ 
rreate al Ateneo de la a g r u p a c i ó n . I . H E p K í P 
. , . , - I Especialista en enfermedades de n iños 
Su cuerpo preisemln ve.iin.tO he 1 n ías , 1 CONSULTA DE ONCE A UNA 
y tiene adeuiái-i el c u az.Vn destrozado. Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
F O O T - B Í I L L 
a n . 
A l a s t r o s y t r e s c u a r t o s e n p u i n t o 
nflj Hoy, d o m i n g o , 1 6 , 
A LAB CINCO Y MEDIA E N PÜKTO: 
A LAS S E I S D E L A T A R D E 
(A petición) E l v e r a n e i f o d e S a n M a r t í n 
Comedia cinematográfica en oinro partes. 
E l a m o r y e l d i n e r o ( o ó m i c a ) 
MASi M 
'Aft© V m / H W S n i X ». S ^ l í l S ^ j E g E ® " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ( g , 16 DE tic i UBRE DE 1921. 
no m u y jus ta con este conct-J E l 
a el ñiísm'D se h " 
l ;i©Vaiita<lp. a una. vanas voces, bada por 
estuvo 
y a ; 
e ñ o r Gómez defiende 
i ve 
voto del sefíor 
u 
j a l ,  que c o m í  mi o  lxa-Jsición y sometida a* Votación es •0'0' 
i n t e r ru in i ) i éndo le y a nadie l lamo al y l a presidencia interina, contrn ^ 
orden. | de los s e ñ o r e s Revuelta, y Gonz^i 
i-oncluye este incidente y echan su quien vuelve a decir q.ne aimqy^ e:' 
cuai to a ( .-padas el concejal socialls- i legal él vo ta en contra, 
ta don' P e ü r o González, para tleíei»-
der y decir que raunque l a ley lo pro-
hiba él y o t a r á por que el Ayuntamien-
to pague en el Ban'cd Meican t i l las 
(>;!.if,.'i) pesetas que deben tres seno-
res; don Laureano de Lucio, l ibera l 
d e n i ó c i a l a inde[)endiente, que tam> 
bien defondiíi con cuJor y ahinco lo 
del anterior; don" D á m a s o l ' é rez Are-
nal , conservador datista, que hace lo 
propio, leyendo unas cuantas notas 
(jiíé á p i evenc ión llevaba en el bolsi-
l lo; el .alcMde, ídem de ídem. 
Solamente taltaban de balitar los 
s eño re s Gómez y F e r n á n d e z Herrero, 
f í d e la palabra el s e ñ o r Gómez y di-
ce 
del 
por' citados concej— 
hecho |;or presentar lá célebre P ^ l f ^ ^ r , ^ ¿ J ? 0 J , ^ , " ! 
iún 
Aeto seguido se pasó aviso ¡i i 
concejales que antes h a b í a n suli.j, 
c o n t i n u ó la sesión por unos i , , , ! , 
minutos y sin n i n g ú n interés. m 
E L CORRESPONSAT 
U octubre 1921. 
D E S D E POfFES 
' l l . \ l ! I A I 'EÜIA DEL EN. CÁMiALENO 
orí añc/9 aitítorior. : •, hh, si Como 
un gran éx i to l a cotlcbraicióii do |a;'|! 
i ¡a d d P i la r m Gamia.íefío, que, 
do al tionipi'1 ixicésivaan ••ate (' i1-,], - ̂  
epe teue.nKis. hubo tail agluu; ., . ', 
que antes de entrar en el fondo ' de gente que era, |..unU) in u. s (p, . ¡ir(. 
asunto y refutar los cargos que • po*:ib'!e peder atraVosiar el fcrinl 
por citados concejales se le h a b í a n E l gamulo que se pi - nl . fu^ ^ 
MARRUECOS.—El 'batallón de yálcnaia al rHfxarsq de la posición de Tizzá\desp,i¿é¿ de •¡¡rolcqcr Va en-
erada del convoy. (En el á n g u l o , un expedicionario reponiendo sus fuerzas en un alto.) 
Foto Peiayo La ¡ ra naga.; 
POR C^US4 DE UNAS CftBRAS 
U n a u t o , l l e n o d e g e n t e , s e 
E n la mañana de ayer corrió con 
terteía por la capital el rumor de haber 
ocurrido una catástrofe automovilista en 
la villa de Potes. 
Se decía qüe el automóvil de líneD, que 
hace el servicio a Unquera, se había des-
p;ñado, resultando heridas varias de las 
pegonas que viajaban en el mencionado 
canuajo, 
Inmediatamente prccuramos informes 
acerca de la triste versión circulada, di-
r g iéndonos parael'oa nuestros actives 
correspansaíes en Potes-y Panes, quionas 
nos proporcionaron varios interesantes 
detalles de lo ocurrido. 
Según estos, el grave accidenta tuvo 
lugar en la forma,que a continuación-ci-
tamo0.: 
E l automóvil-correo que hace el sorvi 
cío de Unquera a Potes, sufrió el viernes 
un accidente gravísimo, del que resulta-
ron varios pasajeros heridos, algunos do 
consideración t 
E l cocho había salido de Unquera a las 
tres y media de la tarde, conduciendo 
doce personas, y yendo en la dirección el 
experto mecánico Manuel Martínez, 
A l llegar el auto da línea al lugar co-
nocido por Estragüeña una hora después, 
y próximo al puente Lies, tropezó con un 
gran bloque de piedra que en la carrete-
ra había. 
Ello hizo que el carruaje perdiese la 
dirección, precipitándose a l río desde 
una altura de seis a siete metros. 
E l momento" fué tan trágico como os 
de suponer. 
Con el carruaje fueron arrastrados to-
dos los que le ocupaban, ya que a nadie 
dió tiempo el accidentD para ponerse en 
salvo. 
E l auto-correo quedó con las ruedas 
hacia arriba y bajo el agua todos los pa 
Bajeros. 
Puertas, tan pronto como tuvo conoci-
miento de lo ocurrido, salió para el lugar 
del suceso, conduoieado a Potes a los he-1 
ri los leves y la correspondensia. 
E l hombre gravemente herido, de que 
antes hacemos mención, es, al parecer, 
vecino de Cuñava. 
E l niño Prados y su madre, son veci-
nos da Ojedo. 
E l gerente de la Empresa de línea, don 
Julio Rui/, acudió también do los prime-
ros al lugar d a la ocurrencia, acompaña-
do del médico don Victoriano Pérez 
Franco, que auxilió a los heridos. 
Uno de éstos quedó en el domicilio del 
seíior Ruiz y otros dos en casa de don 
José Tarno, donde fueron viáiíados por 
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n 
dicho facultativo y el doctor don Julio 
Rardalei?. 
E n cuanto a las causas qua originaron 
el accidente, consignado dejarnos que fué 
el oncontrarso obstruida la carretera por 
una piedra de grandes dimensiones. 
E l accidente no se pudo evitar, a pesar 
de la gran pericia del conductor del au-
to, pues pocos segundos antes do llegar 
éste al sitio de Estragüeña unas cabra0, 
que se encontraban en aquellos altos 
breñales, habían hecho rodar un peque-
ño canto, el que, a su vez, arrastró a la 
carretera la piedra que originó la 'catás-
trofe. 
Hablando del siniestro, se hace cruces 
la gente de quo no asumiera proporcio-
nes mayores, habida cuenta de la forma 
en que Ja desgracia tuvo lugar. 
Tales son los informes que, por me i la-
ción de los representantes de E L PUE-
BLO CÁNTABIIO en Potes y Panes, hemos 
logrado adquirir, los cuales trasladamos 
al público con este eólo carácter extraofi-
cial, ya quo el gobernador civil de la pro-
vincia no tenía anoche otras noticias de "der. Recordamos su 
!o sucedido oue les rumores circulados. I c t i c a y admiramos 
porc ión , manifiesta su extrafieza de 
que con tanto cáJór y a p a s í o n a i ú i e n -
to se trate este asunto por el conce-
j a l s eño r Mar t ínez d e León, precisa- mucho g i M i a d o 
mente utíó de los s eño re s que apare- tcisi. 
ce como deudor pr incípaJ e n e l l i a i i r ' 
co Merea,nlil dé esa ea.nlida.d inisina 
y por lo tanto inlere:-adís inio en el 
asunto cómo rosa, propia y preeisa. 
mente e n c o n t r a de bis intereses de! 
pueblo. Indica a este concejal y a 
los d e m á s ¿fué se encuentren en i g i i a i ] 
geni' G de pá imera. auiwguo niojw 
iiu-bíora -'do ai no r.uviéi/.im > t n 
longada M-quia; no oL'lanle, \ 
y pa ra IUXICG gus 
L á á transiaidclc-nois que s„. ¡,¡..1 Tl¡1 
ailcanzarcn un m'nnero nurv cndiln; 
•e.n pant-cular ,l;o- mMm (! • gaji '^ 
jcivcia y genadoi do carne. De r |M 
ci;;- ^ j UJ üie decdiío no quodó invh 
en lai esíáinza. 
Loa prcicicis fueron bar^.anto \m, 
a n á l o g o caso a que tengan presen-! no-., debido a, quo a los vendedoresi 
te su manifiesta incompatibi l idad } frtfeimp te da y e m h r en r . f . . , . ^ 
acto seguido l a A h a l d í a . reconoeien-: que ftn l a ron ominada ele los Sasito'.. 
do el g r an peso de esta r azón , ofrece «fu-o a pr imeros (fclt. praxnno s '•-
1 
don 
tfnez de León, por ser uno de los co-
misionadps deudores del Raneo; lob 
s eño re s P é r e z Arenal (don M.anuél y 
don D á m a s o ) , por sus relaciones he-
reditar ias de a l g ú n fiador de) prime-
ro; don Laureano de Lucio y don De. 
neo F e r n á n d e z , por ser t a m b i é n flí>. 
dores. Total quo aquello se q u e d ó ca-
si desierto. Preside el señor (iianez v 
ta pfestdéíJCia al s eño r Gómez y aban l.bi-a, ye .le muy antiguo, en h i ^ 
nan el sa lón don José Ma.rcos Mar- reoca v i l l a de 1 este©, „ „ 
señores Palacios, Revncl-
Qonzá léz. 
otro ambionle, l ibre de conoció-





gur idad en el co-ncepto el s eño r Pa-
lacios lo que antes no pudo n i le de-
j a ron . Interviene el s eño r Revuelta 
v rnuv brevemente el señor Gonzá-
lez. 
T . B. 0. 
Potes, 15 de ccitubi;e de 1921. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
DE CASAR DE l'F.iUEJjO 
Por la Guardia c ivi l de Cabezón de 
l a Sal,, h a sido detenido en el- puebtó 
de Casar de Periodo, Lucía GQcmes, 
de, 55 a ñ o s de edad, por haber usú 
dido con una piedra a su súbriulfi 
G ü a d a l ü p c Gííemes, a quien canso 
una herida en la frente y una contu-
sión en- el ojo izquierdo. 
F u é puesta a d isposic ión del Juzga-
do. 
RAiM IR EZ.—Cbrba ías .—Blarnn , 5, 
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NOTAS DEPORTIVAS 
R E A L S O C I E D A D - R A C I N G 
HOY, E N LOS CAMPOS te desde San S e b a s t i á n . 
DE SPORT : : : : : : Nuestra m á s cordial bienvenida y 
Bien saben los deportistas de Do- fervientes deseos, quedan bien niaJii-
n.-süa. el c a r i ñ o v aprecio en que lestfcatados en las l í n e a s precedente» 
tenemos sus cantaradas de Santan-1 L a a l i n e a c i ó n que presentaran CJ-
larga, vida, futbo- la siguiente ; 












































TraiuJeuin'c MKMORABiLiE SESION M U N I C I P A L . 
RPR AiHpiRA ÍIA o r L D A D f ) L I R R E f c a s i sin i n t e r é s p a n 
E L P I E D L O DE UNA CARCA DE les canee jales, y .c e 
$).0p0 PEiSET^S 
D u r a n f ó toda la semana hia sido 
L a confusión dentro del vehículo fué 
se a a na sicio f 
tema M Wxy. ce-nve-r.-arirna-; oí resul-
tado que d a r í a en l a feestíón celebrada 
cia'a Pude j);ir ©1 Ayuntamiento Uí 
diveusi,-,!, y V0|tacÍ.Ón d e l . ya. cé!. l e e 
apunta de l a deuda que unoiB se-Oo-
rcsi tienen cnn.t.i-aiiJa coh l a , 
d i. H a n o M^ica.iUi;! y qu© p-roiVi-
d íap (T.!do,.-"ar bonil.a.nM'iile al A v u n ! j -
mñ-'ijto: y digo ): i.ét M i d i a n , pe: 
dado lo \m di i aíaiibfó y i l i'esuílí^idó 
de lar sesión de boy, pu sd.ó eoniaáse 
eemo imrsi.quK- siigúi-o..qn^ no hMit-á 
civi¡-ej::¡!. per driSpi ea-í upe.!|.¡ qu • Sea . 
quo ;.r- (XpC '-Lga a U'l pa'p© d , pi r nra-
8j¿baé . " y giaad-'s que Sean láé ganas, 
. j de oO-itvír a ai%í¡tó aan.igo y por pavo-
í'c&o '.q'y* o l teimcr . 'JÍ , do pondor 'de® 
ó c i a ' i o ve to-. 
progresos que en todas las r a í d a s der 
sport e s t á logrando. Sus esfuerzos por 
ca,niinar siempre a, la cabeza, de los 
deportistas hispanos y la bospilal idad 
> s i m p a t í a que a nue íd ros pedestris» 
tas. primero, y al Hacina-Club, des-
pués , patent izaibn cuando por Cui-
púzcoa estuvieron. 
Por conpeer-e estas bellas cualida-
el do-paebo ord inar io des que les adornan, es por lo que el 
a la m a y o r í a de aficionado siente boy verdadeia ale-
entra en el asun- gn'a y er-ivera, impaciente que llegue 
el moiaento en que la Real Sociedad, 
m á s , senuiua r e p r e s e n t a c i ó n de. 
Eizaguirre , 
Carrasco. .Anil la 







Montova o Elorza, 
to deüi' d ía . 
Atroipolladajinento piden l a pa labra l a 
Sucuv-al Modo.-/, a l 
- ' thin añito 
1 ' - ••• - :' !-, ', « ••n^ •^<w^;>» m.ldeza ron que j u g a r á n los dos enui- r r rz . v . 
• 1 ñ«SOitno de o i- '-mpi.-venia, de pos y quo d e j a r á satisfecho a nuestra A l b e r i H a : S^ba-dián . M> 
i 'e-u >•. para la Cons-nidora . a ^ ^ m ñ . Blanco. Nav.nrrto F. P e ñ a . V. 
realmente espantosa. 
Los que lograron salir ilesos de la ca-
tifctrofe, y repuestos en algo de la tro-
La •I 'e": a que ha 0iTiiucidi> 
la. propon ci-.'-n \n r- -n. i<día pxñ >-\ een-
C - ja l ssíica* (IT i /. la y. i- M!a :• ma-
na slia ; alo i d que hoy lia e.-lad,) 
eríTiffeto el c i a d i n da ce u- jales, ex-
menda impresión sufrida, dedicáronse coiptiuan?lo al i iñoa' T a i a . .. quisn, 
rápidamente a la humanitaria labor do '' i . e ; u-.-nlia en-
auxil iary de atender al resto de sus com- ' ' , ', l ' ' 1 ,. 1 ; ' tk®%v-
»Iiireco ((•.• la pub!-i.-.-ul:i.d í c u a s r a y de 
•la 
pañeros de viaje. | 
De éstos, la mayoría, habían resultado . 
con heridas y contusiones. 
E l sofer Manuel Martínez, solo presan-1 
taba ligera conmoción cerebral, otros pa- ¡ 
siierbs tenían heridas de escasa impor- o c l a / e l &eñojSP&r'ea \ ; 
tanoia, padeciéndolas de mayor grave- ¡ e > p i e l . - --(a de qu 
dad el niño Juan Prados y su madre 
Magdalena Celosía. 
También fué recogido c-n gravís imp es 
tado, un hombro desconocido, qua sufría 
una tremenda herida en el vientre y que 
ayer fué operado. 
Con la premura que ol csso requería 
se trasladaron los heridos al pusbto de 
Panes, donde fueron curados de primara 
intención por el ilustrado médico de 
aquella localidad. 
E l mecánico del señor Vallina, Pepe 
ídn)l>,;j,l,an,üia d d af •unto. 
1 l / .vi a n i ñ e coi algunos1 coa-oejail-.r,. 
parecen eflCCiitódeó. E s ' e í j ícai-o' 'vem-
péiWiiteiptC'i cjae no las deja ver con 
sereiodad las c( i ¡as. 
• Cc/mionza l a ::o.s'ii'm. y al le(M-se "'•! 
don Dá-
¡¡crota í i 
¡ a y a fci:iJib-'6enÍS't.e,Q' en ella la j i ropo-
v a a. táil y eemo l a p r e s e n t ó el se-
ñ o r Ce:oe/, y fajé i ¡da en la antssío'i ' 
•".-•'•'•n. Praguiataii tcis sañpreiá Pa.la-
: e y VM'/i\ si iil a/ ía e - ficJ reflejo 
de lo oaurrido; se les contesta que si 
y acto (i n i inuo ta suscriben los se-
¡"a ' . . i • Pa'-u ¡iva. Gómez y Gouzáiteít;. 
i , ^ ira I . .'o m á - ' l a e d e ¡i alcalde ( ~. i ' dcnar el s a lón , lo que por fin no ha-
'•• • a'vf .ia.d d ' qiio c r ¡ r ta;:a que él re. n'-rediendo a las si iplicas del se-
h.r.!:ía regado ai áiu.tcr de l a prcs}>oá.i- ñ o r Gónrez y de otro concejal. Apc 
traa, cuatro , , cinco conc ejalei1; todos 
q u i n a n hablar a ¡ma: lo^dcs S' mues-
t r a n dilU'.eal ,•, a.-rivir hno:.-; lodosi He-
vale.rn .estudiado ••••1 asiie'ato cen i n l i n i -
dad do'citas, y (-xn a.eti.'S Cv aciú'éa'fliiSj 
pana^i' . p i .••l-a.día-n dejar 
ul ins:t.-|K." Qsiatci^a'r, Pala-
ce P aaia.'.'de/,, I h d i órp y ' aVnirz 
fu.uren í&é úU îtíGls (pie i a i ,e¡a;n einnu-
d'Dáidciy, bacila, q'.ue le® IPV.TÓ u tu rno . 
'Por lia .-• .eonvi-no • n • tb'dOS a 
una, no p( ha.a h a . l y ci n'enza. Su 
pe.v.-r.'íí'é-n don -lo • Mar co M a r l í i v / 
de Lédn. Hace una defensa ca lú /psa 
dé las t r e s ' a - i d a tós ccínljáivaad 
en 
tci i 
Cita varios acuerdos ^.pv..IGSit(üe ei 
Ui i 'an ier.to se I i'.-'a • ' i j do a 
pagar la. deuda con el Danco Mer-
ca ni i I y se e x l r a ñ a dfj que él señor 
(e'.N e/," ha> a pi . ^enla'io ahora esta 
propos ic ión , siendo f u ñ í a n l e de aque-
%OB acia idos. Dirige (derlas censu'ai^ 
£] señor l'a'acii..-, (piien le leplica 
pon mucha habi l idad y con m á s ra-
zón, no d e j á n d o s e caer en el la/.a qUc 
se le u n d í a , para, lo cual tuvo que 
contestar repétiáá.s veces f¡ las diíe-
rón tes intei rupeiones qp,fe le hicieron 
desdi' vibrios riliaJc-!. Muy hien'i se-
ño! l'a.hodos: con la, frente aba y 
limpia, ge Salé airoso en todas pai-
tes. 
Vuelve a oí rse pea' v igés ima vez la 
saerainental Frase de ' p ido la pala-
bra'', pronunciada, por casi todos los 
emieeiale-.. pero cónio las impreca-
ciones, voces y ecneeptos molestos 
no cesan, se hace un l ío aquello y co-
mo resultado vemos a l s eño r Pala-
cio? que se levanta y pretende eflian-
aquella p l é y a d e de deporiisias gui- unj i , en 
puzcoanos, y el Bacing-Club. den co-
mienzo al niateli a.mistoso de esta lar-
de. Cuando esto suceda y los .ataquen 
brillantes de unos y otros den visto-
sidad y emeción a la lucha, el buen 
aPeimiado santa.ii.derino s a b r á correí; 
pon der O la nohlc/a de mieslros visí-
y les oyaOionará largamente. 
uce<dió cu la primavera pasada 
e M a i r s i i . n por esta t ierra, l i e 
alie esta tarde p r é s é n c i a r e m o h 
t a ñ t e 
como 
en si 
ah í I 
en le 
Orl iz . Diez. 1 ití* 
za. Agüero {V]>. 
Barbosa, Lavín , Otero, 
F e r n á n d e z . Santiustc, 
Alvarez. 
Arbi t i -o : F e r m í n Sánchez . • 
El match d a r á comienzo a las cua-
tro menos cuarto v el desj a.-nn ' i ' ' w 
calidades se a b r i r á hoy. de diozji 
el quiosco del pasco de 
reda. 
. » # « 
T a m b i é n boy. en los Campo:-! de b 
Gimnás t ica , de Torrclavega. I w 
lugar u n par t ido amistoso entn1 
equipo de é s t a v la, Alberiein bpOJJ 
de Santander, emipezando el partmo, 
a las cuatro menos (Mia.rio. 
G i m n á s t i c a : l ísevj 









SI E L 
de o 
no !o 
ión que l a r . l M a r . i . Xo obsta^nte e! 
CDniViSiiicimtevito' de que, e l acta era ve-
i i d a •!. no la sus;-! ibi.'» efl s e ñ o r P é r e z 
AreaiaJ (don Liúiuas-0')¿ 
ñ a s se sienta, oye otra, frase que le 
molesta, e interrumpe con un «clarb» 
seco y rotundo, l l a m á n d o l e la aten-
I clon l a presidencial que por cierto 
be alineara la 
ro, Ca.mpuza.np, 
nuez. Tfprre, Día,/, Elifenndo ÍF. 
Campos de Sport. Cn part ido lítala. Alfonso, M e n d a ¡ " y ¡Mi'.rajD-
so excelente, por la cordura y Suplentes. ' MíLgtm. Peña, y Oui 
Márliñ' 
Los cquipiers de la. Peal Sociedad - l - M a r t í n , T. P e ñ a , González. Dui2 í 
l l ega rán en las primeras horas de i,a D. Ci'anez. 
m a ñ a n a de hoy. ocupando varios Suplentes. G a r r í a y Quevcdo. 
au tomóv i l e s , que les traen (lirectamen • » • . 
• '• / HOY iuegan én .Amule f l r ú " ' 1 . ^ 
C O - P f ] A P f l ' A P P A n ff a riníón-Arenafe; en el e, a '' ' H 
W W Í U , f r 0 « r r O R I S (1io fp.ilbao)i pi c lub nropictario y ¿ 
Mf tDlOO ' \t,|detjc, en partido de 
Consulta de U 
enfí?nneda<te« SfSív* 
a 1. Paz, núm. 2. S.» 
Relojes do todas olasea y fonnaa, HP 
oro, plata, p laqué y náqael* 
A H Q 8 R1K l E S O A L k N T I . hlúm«r« I 
utr JÍI. serie A. 
La Federac ión Cailega ' ' ' ' . ^ ^ je 
dido los campeonatos a t l d c l M ' » 
E s p a ñ a . . •] 
PEPI-: " ' ^ [ ^ 
RAMIREZ.—Guaiítería.—Bia110^^' 
•iie 
« A R C A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
jD« 11 a¡ 12, Sanatorio Dr. Madrató 
I i « l | l » « y < l e 4 a 5 , Wad-Rá*, i , U 
TZÍ.EFONO 17B 
• Mas::i (UltlTgó ;'";''.;v,. 
i-las la lista de/I t* * J 
I E l s e ñ o r 
los periC'dtiñias .ia, i ' í u a or >•;• 
I»:ura la susc i r ip .aón P:';! ,'i,fnc'|,li|¡/)it! 
inisertannos en el lugai «'i '1 "i"'m1,-
te, y romo única , n o t a ¡a 1 !- p,-
•tó que h a b í a impu ••>, •••"< 
wtais de m u l t a a un ¡ m ñ ! - ü ' i "1 ^ ¿ | 
Garlos Rodritíü6z Caltello 
Consulla: de once a doce y media 
(excepto días íest iyos) .—Sanaíprio dei********™**™*"**^^ 
Usutassi* 
n e g ó t^nlniPiautárn-eatf* n v'".",IÍÍ.IV« 
ni TOS y licores a. unos o b r e r o 9 ^ 
qujs los solkataron. ^̂ v̂ vv********* 
RAMIREZ—Aftanicos.-
5i 
Idem O 8,25 " ' " 
Idem número 1 , 7,23 
Idemi número 2 6,90 
Idem rmolidai, número 00 11.00 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
I (.onlmuan en el ^isterio las busos Caracas. Ocumare 6,00 a 6,10 
l a S B i n a i i M qUe presentara el .señor Cambó para Idem San Felipe, selecto 5.60 a 5̂ 50 niños. J», r U 
WM rfenoyácián del priyilegio del. lian- Idem ídem., segunda... 
Bolsa roKniudoru conlimu 
K" , ,in (loiedid y sosciía. y\> 
con li¡ Ü.'UI 
sin 
suficiente los 
l:'irii, ^¡GS* "do icwi vuluics ni los 
í ' J í é n i d n s en Marmor^.s per 
fsii^ 0 trCj)as. Ct nu. os nal m uí. 
P1 ' ocuno OM bi pl:i./.a l.:caL 
r lav icsn nnu " i ' ' ^ «'••f'^' 
KO •': p| dinoio |K:.iaiaii.;:;o rotrai-
| | « ? : ios niobloaiav pondioutos. 
dn ' , olio U - ra.noros ,1o 
^ ^ Z ú x U u ^ emisión d- n 
^ 1 evitarlo son. 
,!;: S (lldi^'ci 
% ios f í - o 
liac 
Msoliilaciqn 
dol ministro d? l l . i 
desde íu.cgu esttí ¡.iiodo 
^¿•rVlhioro iintvs «ir a; iidir a la 
^ n ' . i - ' - ^ ^ • - I j . . n.; .a, ,(¡: 
,,,,, par.ab.üo d . brorr . na-
1 Ut.t-i ol ano la-oxinio. I . ; 
'iU i Tc I,. obligarú" a aon-
f f á t e |jr'>'',,,li nl,> >' S<M'Í:| 
cxín&a,r qao ^ annnoia.- . h, 
.¡i mediada- do! prnMinu 
E s p e c t á c u l o s . 
Jiiia i>ara Hiño®;' a íasr obcé y do-' TEATRO PEREDA.—Empresa Fra-
C&, • i t o r./adax v c a k ¿ ü ® s f e f t ^ ^ ' a las cinco y me-
1 . ' día, «La, chica del gato»; a las siete 
da-, cada media hoi'a; a las nueve, 
ar a panoquial, con oxplioación dél 
Sr.-nto Eviin^ 'lio; a ooi'd¡Muaciidi. ca-
4,20 a 4,30 
4,10 a 4,20 
3,90 a 4.00 
3,10 a 3.20 





B f ^ n habría 
lo má- prob;ii:|c r,-. q.u 
" ¿ t a n abliü^'i' n-s idonHoas a 
l octuales, con un ioba-os dv > i.'or 
' " a un dríonnina.do, sn? 
(lo renovación, i-.sía onnsidii 
-¡iM'la oaiáoloi- |'.;it)-ii'it¡( o. y. 
te'iiiio I «liiu'm arudii ;'i sin ro-
vos v í«? cubriiú i n nn-nos lioinjio 
'l./diir lardaron los a.ntorioios 
ttréstitós. ^ ^ # 
y 
Llili'e 
^Sde luegó, las condi-
dc ÍVacérse, 
p único con servicio a la carta. 
¡Servicio de automóvil a todos lo-í 
i r » 
néreo-Sífllla. Pufmone» y Niñot 
RG0S, 1, PRINCIPAL DERECHA 
de ejercicio en Gíjó«< 
VIAS URINARIAS 
JCoSsaltf. de ü a l . "^Jasa V!t |ai -S-
jlif. (MZ. Gratis a loa pobres, :̂J- < 
1115 RHTZ 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
onsulta de diez a una y de tres 
nedia a seis. 
índez Núñez, 13.—Teléfono, 6-35. 
cq fie España, ídem Cboroní, superior 
No nos equivocábamos cuando, en Idem Real Corona 
una en•na-u anloilc-r. indicábamos Idem Irapa ., 
una baja en las acciones. Estas se Carúpano, mlturfil ....... 
lian estado aguantiuido algunos dias Guayaquil, cosecha 
a por., pon lan jíoca seguridad, Idem Epoca 
que vino la bala paulatina hasta Ue- San Thomé superior ... 
gal- a 473 por tC& No sería nada do Idem Payol . 
exira".ñai"'quG bajasen áün más. a pe- Fernando Póo, exlra ... 
Sai* de qué pq*' runcho, que el minis- Idem ídom;, Süpéribr ... 
trp .O IÍKU.' al BancOj siemijre éste Idem, ídom, corñoiite . 
podría repuilir dividendos (pm lopro- Fernanda Póo, ex'tra,... 
onlon un buen interés al ca.pital ¡n- Idem ídem, superior 
Idem, ídem, corrientei.., 
JABON.—Precios en almacén, pesetas 
los ion kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 185 
Gorrión, ídem ídem 180 
Lagarto ídem. ídom 170 
ACEITE.—Pesetas los I0f kilos. 
Corriente, fino ... ...... IOS 
tñenos Refinado (lata, de 10, kilos} 29 
1(1 BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. | 
128! 
126 
tai ilo. a las siete, 
5,30 a.5,45'.,pedición die' Su Divin'a, Ala.jc'.d'ad, 
a,.7(í.a ^-f? taoióa. Ib sai io. ajomet-o" deil 4/i0 a 4̂ 50» 
cíe- y media, segundo y último concierfo 
por el gran "virtifbso» del violín, Ma-
- nolo'Quirogu; a las diez, "Triancrúis •. 
'li . GRAN CASINO DEL SARDINERO. t r oración de San JoUé; bondición v y J  I  VJU b K lx^Hü. 
•*,áo a 4,40 . . ' •• —Hov. domingo, a las cinco y media 
4,05 a 4,10 ^ i va. .. . de tarde, THE DANSANT—CON-
De sonuina do •enfennoír, don 6é§ar 
dio. Hairo, Padilla., 4, .s:\gim,do. 
SANTA LUCIA.—yi i as d.; S&iS a.1 
CIERTO "POR LA PRQÜESTA. Cine-
iniit.'grato: (a |iotición) «El veranillo 
dé San Martín», comedia en. .cinco 
vertido. 
QqfttO uiás aniba doeimos, el nego-
OÍD .ai el iiR'rea.do looa.l fué muy rc-
•hieido. 
Ss trabajó basb-into en ObHgacio-
nos del Te.-ero. coliza adoso .'Wl.C'X) 




JÍV .. -.'ijiartes, y «Él amor v el dinero», có-nueve, cada na-dia hora, y u.-«asi di->:.\]hicíl ' 
30'. a 310 i onev y doce; a. la.;.-, nuevo, ta misa pa- | FRONTON SANTANDb'.B «Euzkel 
l ' w a ^oyj ia i i ; a las o!i.vo, oo.toíjucsii-: para' .Taii».—Sección de noche, a las diez 
, a l ' Z nifios. por la tardo, a Ui* tre*, oxnb-' l;:'iI,M'1' l;;",ti,ln- i l : 3 tiUl,,í,s:- CampQi i,ia a -i.-o i i 4 i . v Pairos, rojos, contra Echccondo I . 
2,55 a 2,90 
Kn Inliaaor se trahajó 
de ordinarit.', cotizárfdo&e 
pos 
. I I 
oacma del Gartóctónio a los nmos; c o n ^ ^ . - ^ .¿ulos. " ' 
gr.gaoión do. Hijas |>vrl.u.« de M-rría.C Segundo partido, a ÍO tontos. Chis-
a l ; i - . cu/atro: a las sois, y media Sa.n- ta y Narval ra,, rojos, contra Ec liceo l i -
ta Rosario, c. n fiü S-ñor de manidos'- do 1 y Aboitiz» 
l!.VZ!>N.~Po cinco a» P. 
i de m.unia y lautas mil pes.das Noruega Somer primera, crecido 
a varios oa.mbios Idem ídem, primera 
i'¡ Mcarriles en lo que más Lslandia. primera, 'superior 
•ÍO lr;ibeio fué. en Asturias primera, Ling, primera 
batiéndose 307.090 poseías a 55 y Zarbo . ....... '. 
5i,?&; por ^ Perro, \^^\MÚ\Ü['\.\ • c r ^ o 
. * * * • | PRECIOS.—Han subido los precio:.. 
Los rumores onc han circulado res- de vonl., dé la mavoría do las lases' » ' 
norlo a l a ampliaoion del .capital del de azúcar. { do 
i ' iüen Central, tionen plena confiri Las noticias de origen acusan fir-
mjación. Parece ser que el Raneo de mez;i p] (.afe Puerto Cabello y 
Alpac'ete se na fusionado con e! Rau- puerto Rico. 
co Central; y el Bancb de Vitoria, En Barcelona hav gran demanda 
consén indo sii independencia, ha in- para, el cacao Fofnajidb Póo y van 
gresado. también en aquella federa- agotándose las existencias de las cla-
eion b.anearla., el. valido su capiial ses baratas; , 
de 3 a (; liullonos de pesetas. El Ran-
eo do Vdori.a, quedará fuf 
el Cent ra!, v ésto. 
tu, oración a San Jo&ó y lu'udicióa 
c'tvii el Santísimo. 
SAGRAIK) CORA ON 
nuow. mjs.as ca;d.a media IUUM; a las 
diez, y módia.. m;-a. d" conigreg-a/.do'i j 
do Luises- y Esí/anm'-nv: a la.-, unco I 
1281 y media,, masa re/adá. Por la' tai d- .» 
122 a las 9303 y media, ojeamdo deil nn'sl 
l l O ; ^ . ^ 
88» • 
t SALA NARBON.—A las cinco y me-
dia y sute v media, «Flor entre zar-
ARFJJ.ON NARBON.—Desde las 
tros, «lia senda roja». 
V̂̂Ô'VVVIWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
DS LA «GACETA» 
Rosario. 
RUEN GONSBIO. -Misáis tiendo 'Iris 
]SL\DRin, 15.—La «•(ia,cot:o. puljliiíS 
3fe a l^s nu^e y i.^cUa, Por ía : ¿ r . j ^ atraS'. si«uiel , tf % 
e, a \m «-'¡si y media. Rosario y ex- P^pi^c^l8iS: 
en nmon 
a ««ciados, suscribirá la elevación del 
capital a sds miliones que aquél tie-
ne aeordedo. El Raiuo Cential aiia-
la liberafcií^n de sus acciones'neseta 
en la prop.aa ¡éai de una nueva libe-
rada per cada cinco" de 
Cómo no se esperan más ingresos 
con este año, los precios tienden a subir, 
sus 
DE SANTANDER 
pciaioióC 7 ~ " l1>E ESTAIX) 
SAN .MLCPEL.-MPas a las seis y ; ^ . p c i ó n do cred^Gialeg M . v e x é ^ 
y nredi;}., ocho y diez; on todas ellas 
i Ame-
as actuales, r ^ t a i 
Ahore, s- c anda rán estas, g razónj Igtu 
de cineo con (I 20 por un de desem-' 
Tesoros 5 poT 100, a 100,15 por 10Ü; 
205.(100. 
!>17, a 92,50 por 100; izan 
1?» a 
a 
(*R80S DE DOSMGA) 
ÍERMEDADES DEL CQRAZGS ? 
PULMONES 
de oíros al imentos, 
10 los digiere 
o le es t r iñen, 
DELE USTED 
aoiso por una, totalmente liberada, 
con lo cual la> 400.OO- acciones que 
Wéne cu circulación so trausforma-
i.an .en SO.OCí) libeividas. o sean los 
i , ; md!. IIM-I vlc.-ciribo/'sádos. Además 
emitiiián por su valor 50.ÍÍJO ¡ea-io-
nfis, que so oaniían a. razón de una 
por una, por-las 50.000 acciones que 
' • 'üdil i iw a ¡ I dial de 25 millones 
Qe i . " ; tos del Panro de Alliaceie, 
que desaparee^ (rag^ajjdó ol Centiail 
•; v1 ÍHÍ laMeiMi ni^boisado do 65 
udH.aie'-. y l ; : " , nulloneí; en accimios 
en carb-ra. 
Estój qüé solo es molivo flé aladan-
• ' 01 aebii la solido.^ dei imnortan-
t.o.i Fstablr'dmicn'to y su piran des-
arrollo, que continuará cada vez en 
nurvor escala. 
1 1 1 
mAMTECA 
eil^1o5iou'Síabl8cim¡eRíos 
51 o m 
S c í . — - «e aserrar 
i^Rorar aiaferas 
Ro-T , 8 5 2 
^AR8NAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco ÍJ5 a 06 
Clase inferior &B a 5" 
SALVADOS.—Pesetas I03 100 kilos. 
Tercoriilla, priiinora, coai saco. ¥f 
Hariidlla primera, blanca ' 40 
Salvado, primera < 3í 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo ...... 3: 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, superior .- m 
Avena ... 3" 
HABAS.—Pesetas los toa kilos. 
Tari agonas, con saco ... & 
Mazaganas, con ídem ár 
Idem, pequeñas . 4 ' 
ALUBIAS—Con saco, Pts. los 109 ks 
BláncaSi de Herrera, nuevas 1^ 
Pinta.s, p :,ra siembra. ídom Oí 
Blancas corrientes, país 7." 
Idem .'gordas, redondas 8» 
LENTEJAS—Saco de too kilos. 
Clase superior 8í 
1AR8ANZ0S.—Con envase, pesetas 
ios 108 kilos. 
De 38.4-0 granos Í9> 
De .42.44 ídem '.. Í8f 
De 45,47 ídem 10' 
De 48,50 ídem 13;-
De 5?,5Í ídem 12-' 
.Dev. 56,58 ídem 1(* 
De.r,2.0'f ídom 8̂  
Do 78,80 ídom U 
TATAS—Con aaeo, Ptas los 106 k« 
l'dicaa'nada^, nuevas 26 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
1 la riña, di' arroz '.. Oi 
Lomba, número 2 _ í>0 
Amonquilí, mimero 0 SD 
fv^E.-Con envase, pesetas «I kilo 
Moka Lmigoberry ..... 0.30 a 0.40 
PueWo Rico, caracolillo... r.,00 á 6,20 
ídem ídem, Váuf.o, extra. .r',70 a 5.RC 
Idem ídem, suiperior 5.00 a 5,70 
Idem Hacienda, escogido. 5,50 a 5,G0 
Guatemala, cürrairío-allo 5,50 a. 5,55 
ídem Plano, Hacienda 4,60 />, 4,70 
Puerto Cabello, trillado... 4,50 R 4.5=> 
ídem ídem, segunda í,30 a 4,35 
Cara/ca.isi, descerezado 5.40 «.5,ib 
*7yfiAR.—Con saco, Ptas los IW ks 
rr-rridi supiaior. romolaclia V,:. 
•\' boo EE - ÜU 15.-
Cuadradillo, corriente 195 a 200 
Ídem. íaip( rior ...... 210 
.Molido superior, remolacha 1-45 
l'-'anco idean, belga 145 
Turbinado. Cuba ...135 a 140 
Centrífuga. Cuba ... 133 a 135 
CANELA.—Pesetas ol kilo. 
Ceylán 0000 8 50 
íd^m 000 8 30 
j;or 





Alares, a 0025 
3.2i23. 
Santander Cabezón, 
72,50 |K>r ICO; peseta^ 8.500. 
Ronos, Naval, a 90,50 por 100; pese-
tas 6.500'. 
Ti isatlánticas, a 99 por 100; pese-
tas ó.OV. 
Obligacii -ic.s Naval. 0 nor 100; a 
95.75 por ICI; po-adas 15.000. 
Vi' .-'-n ;. ') por I'-,'.', a 95 por 100; pe-
setas ',-.000. 
iWt vx-vvvvvvvvv VVVVAAAAOVVVVV vvv\vvvvvv\wvvv» 
Se b lá la Circular do nuestro exce-
.l-oríitíalmo P rolad a se.be,-' e;| Santísimo 
Ib edo. Per la tardo-, a h:,s des y 
modia, expilkiacdón dol Caiecinmo a 
Ivs niños; a las «Jais y jpedra, líes,;-
rio, ejiiücicio th.il mosi do ocTTibr.', pía 
IN.I . :Xip':-s;íiéai ' y bcadiición o-MI «1 
Said'i-inio Sacra;r.ca1o y cánta-i . 
b iilís'niO' s.jñor embajador extraoidi-
nerio do los EstadoiS Unidos, 
i I-; MARINA 
: . Numibrando coanaudantc genen-J da 
La. Canaca a, don ÁuigUBlto Durán. 
i I!' HACIENDA 
i l'Hdj)o.njc>ndo que tfe encargue, de la 
< a b.-xlla y conjervación <M muiu-
inici.ato de Granada, el Gono.ralifo una 
(Sardinero).-INlisa a s.VN ROQUE 
Jas mv.\ :. 
Todas las tardes, a las sáet.^ c?ípo-
i.t'.-a'.ii m-r-nor deil Santísimo Saic.r 1,-
nicnto, estación, rosario, oración"' jlij1 
a.mc-r y 1 epa-r.-ción a Ju ,ús < 11 la Eu-
caristía; bendición y reserva,- lormi-
•niMido con el cántiico dial bhnno euca,-
ríi;:itico. 
Los díiisi la.borablos ge celcbrairá la 
sania misa a Jas odio. 
las 
A s o c i a c i ó n C o o p e r a d o r a d e 
l a s M i s i o n e s . 
.lauta, de Patronato íe-nnada, por 
pr-rs-e îa -i que; so monciouau. 
Fijando la si cantidades que so ia-
dtean, con que dabeñ ccidi ibuir. con 
cuota, mínima per el inipue&to do 
I ni ¡(hules y como contribución do la 
riffutaza nioiblliai ia váidas. Ccnipañías 
(MiaíijeiraA 
DE FOMENTO 
Dieclamiiido revSS-able eil an^iieipa, 
o •no. dido a la Compañía del ferro-
carril, de Madrid, Zaragoza y Ati-
ca ufe. 
Anun.ciando' el concunso abioa'-to ppt 
la R.ca.l Academia Española, para la, 
concesión del j-romio Fastcrraih-. 
CATEDRiAL.—iMisas desde la,s seis 
y media, hasta laai edhq; a l-r.; nueve 
y cua.id:;', la cc-nventual; a las tloce, 
misa rezada. Por la tardo, a las cu 1-
tro, Saido Res-ario y exposición dd 
Santísimo Sacraimento. 
SANTO CRliSTO.—Misas a las sie-
te, isiete y media, ocho, ociu> y ñie-
dia,, diez y once; a lalsl ocho y media. 
!a. parroquial, con |.lát,¡ca; a las dk"., 
alisa y conferencia, para adultos. A 
láia tres de la tarde, caXequcsis para 
les niños de la, parroquia. 
La Architíofrad'ía 'do Nuesini Se-, 
"iora del Perpetuo Socarro celebra 
doy sus ojondoios n¡lenraualds». Por la 
mañana, a las siete y niiedia. haluá 
iñisa do comuLiiión general. A las sois 
y media, de la tardo, cantado por el 
coro y el pin blo, ol Santo Dios; se re' 
cara la odaeir.n. el Santo Rosario y 
ia oración en forma do letanía, -para 
loalir a la, SaulMma Virgen r-.u per-
petuo socorro en todas las cosas; se-
guirá el sonnón, que pr.-dioará un 
Padre P¡ C',/'.ikt.a, y (!!Xicluir;i,n esto:.", 
cultos con una sdonmo. Salve, .can-
tada. ' ^ '• 
CONSOLACION-Misa'í a, las seis, sie 
te, s¿ete y media, y nabo; a las ocho 
y m.odia., la parroquial, con jdática" 
a be- di"/., mi-'1 do c ib'pio.-'K; a. las 
o'(••', imisa, .rezadn y expiRcación doc-
trinal., r aciiMidoso a - centinuación }a 
•XjM.'dtdón d'.l Sajiitísiimo-y pormano-
Oa expue;;.do dcisdc la,s once ha.'.-l'.a la 
fLMH-ii.n do ía tardo, que tlaiá jndn-
cd :,> a la'' ci'iatro, can sonniVa, que 
pnarií'jcará al |>re,9bít,o.ro don Joaquín 
l ' de vi:, ee er'dán, do las Hermán ¡las 
de lia. Pobres. 
* Tt -dos les tlía>i. pvfc la tardo, a las 
• íi y n edia, e.vpnjkdón, Rosario, 
oj-erckdo" tlcl mtvs do octubre y Vía-
('¡in---. lo® vioniies. 
SAN 1- RANiClSCO. Re -s -p a nue-
ve, misas caña., media hora; a !a,s uno ; 
ve, la panoqu.iail. con plática; a las 
once y di ce, misa;-; rozadas. A las 
11 - catoqinods a lo.') niño--; a, ¡as 
s:'¡' y media, exposicilón de Su Divi-1 
na Majciatad. estación, Roi'-iaric. tío la • 
N enoiablc Orden Torcera y ixiy.n'va. 1 
ANLÍN (j'lAi( .'.ION.—Mi'aaa .c^stde m i 
siete hasta las odio y inedia, i"eza-j 
Ma.ñana. lum.s. a las nuevo, y en la 
iyb.^a del Sagrado Corazón, gá ede 
l>rará una misa, por el ahua do .¡a 
soOoiita Ca.i-mon López (que en par, 
do.Tan.s d, sacia activa . de eski Aso-
ciación. 
o i r * s 
Puoihai. ver la nueva coPocióni díí 
ine.a' -'.i s de Pal ís- para invierno, qar 
doad--' id lunes. 17, Sé exhibirán en la 
s.-coión de i.oiife.i-'-ione-H do los ailmací-
neb Siiifi.-i iaiuv Ródcnas. 
F O R D 
— M U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
Voiturette sin arranque e léc t r ico . . . . . 5.67o pesetas. 
Voiturette con arranque eléctrico 6.070 —, 
Doble faetón sin arranque eléctrico . . 5.965 — 
Doble faetón con arranque eléctrico.. 6.350 — 
Sedan con arranque eléctrico 11 290 — 
Chassis común 4.230 — 
Chassis autocamión. 5.635 — 
Coupé 10.215 — • 
PRECIOS m m o BORDO CHDIZ : DERE2H05 PHGHSOS 
j A g e n t e s : G ó m e z R u j z R e b o l l o y C . 
o CALDERON, 33 
GARAGE :: 
SOCIEDAD m m m DOSAICILIADA EN BILBSO 
I B A Ñ ^ Z P E B I L B A O , I M U M . 2 3 
SUSCRIPCION PCRLICA de 2.mS(iO do pesetas nominales en 4.000 Oblisra-
ciones do 7 por 100 al portador, de 500 pesetas cada una, a 97 por«100 de las 6.803 
autorizadas por la Junta general extraordinaria celebrada el día 1 de octubre 
de 1921. -
C s s r a c t ® r í s t i c o a c i © l a ® m i « l ó n . 
INTERES.—De 7 por 100 anual, que se pagará por semestres vencidos en 15 
de abril y 15 de octubre dg cáela afto. 
AMORTIZACION.—En veinte años, a partir dol 15 de abril de 1923, reeervár-
dose la Compañía el derecho de proceder a amortizaciones extraordinarias cuan-
do así lo acuerde. 
GARANTIAS.-La hipoteca de los cuatro vapores que constituyen la flota de 
la Compañía, a saber: 
«LUCH¿NA>, de 5.3G0 toneladas, D. W.—«PEDRÓSA», de 4.4H) toneladas, D. W. 
—«MOÜIÍO», de 4.151 toneladas, D. W-, y « ORIIUTAIITE», de O.OUO toneladas, D. W. 
Esto último en construcción y pagados ya los dos tárelos del contrato. 
Esta garantía representa un valor muy superior al do la omisión total, no 
teniendo la Compañía ninguaa otra carga hipotocam. 
C o n d i c i o n e s d e l a © u s c r i p e l ó n . 
Se hará el pago deo stas 4.009 Obligaciones que se ofrecen ahora en suscrip-
ción pública, al 97 por loO, con cupón de 15 de abril de 1922, en la forma siguien-
te: 50 por 10U en el acto de la suscripción y el resto en cuatro plazos de pesetas 
E8,75 al mes, desde el 15 de enero al 15 de abril de 1922. 
La suscripción queda abierta desde el 15 al '20 do octubre en Rilbao, en las 
tfleinas de la Compañía, en H Raneo de Vizcaya y en el Crédito de la Unión Mi-
nera, y f;n Santander en los Rancs Mercantil y de Santander, donde se entrega-
rán los resguardos provisionales al momento de la suscr.pciór. 
La demora en el pago de los plazos será recargada con un interés de 7 por 
103 anual. . ^ u ^ 
Los señores agentes de Casabio y Bolsa y Corredores de Comercio percibirán, 
su cerretaje ofleial sobre las OMigavion^s sugeriptas coa su intervención. 
AÑO V n i - P A G I N A "JE D E O C T U B R E DE 
M > V V V V V V V V V V V V V V V V V T V V V V V V V V V V V V \ ^ l A ^ V \ ^ • 
la vía (i. ! X.:rlc y la cam-t.-ra un en- É i M é ¿ M ^ ¿ ^li««^%Mtf»«^A> ' En 0lS<:l Ad'iiiinipliaci.'-n s0 ; 
Ei! Franew-o le (kssiap'ó. en^o-nliún-
• l. • con el eadávci- die una niañ re-
< irii Marida. 
n.i/iin a.vi-so d:'I llazgo- ail Juz^aílo, 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
B A K T A N D E R - M A D R I D 
Ripido.—Sale d? Santandw lodo! 
los días a las 8,9, y liega a esta estar 
d ó o a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander % la* 
1«,I7; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madriff a laa 17,25] i legi | 
Santander a las 8. 
Mfctto.—Sale de S a n t a n d e r . * bul 
7,8; llega a. Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; l legl • 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a laa 11,44, p » 
r a llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Bárcena sale a laa 7,15, y Üeiga a S a » 
lander a las 9,20. 
B A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: á las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16*6 y 18,40._A Bilbao: a las 
12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
B A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salldaa de Santander: a Ia« 1,81, 
«.ES, 15,10, 17,5 y 20,15.-Para Uegai 
% Sclarea: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,41 
f í l , y a Liérganee: a I«« 10,7, 13,M 
a«.17. 18,10 y 81,23. 
S&lMas de Ll'érganee: a fas 7,18 
U . M , 14.15, 16.50 y 18.40; para llegar t 
BMitaador: a laa i,3í, 12,28, 15,18, lltIJ 
r 
ptAJíTANDER-MARRON 
Sa l ida de Santanderj S Ü S 17,111 
para llegar a Limpias a l a j lt,50 f I 
.«/arrón a laa 19,57. 
De Marrón para Santander] a ta 
7,5, para llegar a las 3,30̂  
J5ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: « l l i 7,» 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a Ot 
¡baaeda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,5: 
Sabidas de Ontaneda: a liáis 7,? 
11,S5, 14,32 y 19,20, para llegar a S w 
tander a las 9,03, 13,30, 16,11 y ll-, 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salida* d« Santander? B l£f M 8 ' 
r l a . » -
SAN T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a l ia 11,1%, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas da Santander, » l u 11,11 
14.66 y 20.10. 
S A N T A N D E R - T O R R E D A V E G A 
Salidafi de Santander: los jTiBV«n ) 
éottífaifot y d ías de mercado^ a la 
14»; regreso, a laa 12,5e. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, • 
t M 16,26 y 20,51. De Llanes, a l u 
l l . M . Da CaJíWóBi a laa S,M, W , » j 
VVVVV-VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWXAA^VVVVVV* 
o y » 1 1 y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquete? 
fetcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
C a s a B A R Q U 
A N G U L A 
d e n t r o d e u n o s d í a « 
« L ^ ™ iie m i i i i s i i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d( 
la Nava, Manzanilla y V a l d c p e ñ a s . -
Servicio esmerado en comidas.—Te 
ióíono, 1-26. 
, /VVVVVVA/VVVV\A/VA.VVV\AAA/VVV\VVV\VVVlV\\V' / W V \ Í 
A R M A Z O N E S ! 
y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r » 
líligüei Labrador. S. A. 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
F o n d a L A J U L I A 
de Manuel Ruiz.-Atarazanas, 15, 4.° 
Gasa recame ndahle por \sii mora-ü-
drd y cnniiaiizM. Ex-ceQi&iJiteis servicio?!. 
Aiiiipíiuis y eJág^fetes liabitaciones. 'Se 
adimiiten iliuésipedies fijos. 
Se 
de ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
Informarán en esta Administración, 
G a r a g e - F I l í - S a r d i n e r o 
S u c e s o s d e a y e r , 
T E L E F O N O 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti-
cos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
y a conocidís imos en el mundo auto , 
ínovi i i s la por su bondad y res i s te» 1/ «» ^ K10™0 de la estación ae San 
otó, superior a las demús maicas. tander. 
('Á X'.HER-O 1 );1-:N r XCIAOO 
L a Guainlia in.uiiicip'al ¿e^páiciá 
cksnupjció ivyca" al có^biem Aánaidor 
•Ra.Í!g:a.da!í=«, quien S& negó a. abona,•• 
un ciiistal qiup mniipió con ta la^n/.a 
del codhe que guia-.ba. 
P O L L I N A ABANIT ) \ AI) \ 
María Paz, vecina de. Soto la Mari-
na,, dejó aycir abaldonada una 
iia en la caJIe de Sáncbi-z Silva, por 
lo que íué d-Mivinciaida por Ú) ( inai íba 
inunirijKÜ. 
UN ROI •O 
A lula diez (!•; la mañana de ay-'i , 
nn cbico épae •-(• mcoiai aba ciiidaniio 
unas vacas; ri\ un prado d.d .-o 
de PCM'Í'-/, (-¡aldivs. vio .-ilii' a un iiom-
bre c«>n uua> jiicndas de ro-pa de 'a 
casa bal'ita^la. por don .lua.n ('.( f-ea. 
E l cliico avisó a la .señora del s.--
ñ(M' Conva. y «sia a.I liorh'la.no. qnii- i 
Sii:|i(> en pi •i'.-!i:'cu,ci«'-ii (lei| la i i i /n . <ñ 
cual. a.I veras peaiasigli-iido-, altando-'K'-
la ropa Innlada. 
E>I-' fué drleuido y condUiCÍdo a las 
oficinas1 do Ja. (iuiunlia. imi-n^ci-pm.!. doa 
do ni.anili'.-to llainaiso .losé Lón.-z ]•'• -
n'ei-í'o, de ~<) año^, na.tuial de La Cp-
i'uña. 
Losi objeto'S úe que Se babí;!- ajpo-i 
deiiiilo ei-an tlVK wupcnnea-.lil.es- v ni; 
pap de botas; ér t̂a-s se las estadía po-
uieiulo cuaii-dü' el cihi-c;) 1c viii. 
UN ATROPÉLLO 
A l̂ iS nueve y nnodia de la in.i.ña.iia 
áe ayer, en la calle" de Cañadio. -•! 
'•.ranvia, númei-o I i , d-e l a Red San tan 
l-erina, al,roi|>elli') a un ca.iTo tirado 
por urna pollimá, qaic guiaba Foman-
do (ionzáJez. 
Aniibo-s veiliículn^ ro-^Uiltaron con ai-
guno:s de.?(|>eiífeotn«. 
GASA D E soc.ORP.n 
Pi lar Riüdiígn^iz. (lie 32 añci?i; de 
•ma. h-orida, en la. i-eigíón temj>orai iz-
'inlenla. 
Allíredo Anido, de ocí'-o añcpl; d-:-
ana liienda- en la regi(')n ociriipitail. 
.los..' Lelgado, de siet," años; de p4-
,:aduiM de inseclií en la Cura. 
M a r í a Sogmra. de 12 año.s,; de unr. 
riernla. en el pd© (Tere<'.li;o. 
\>naucio (iira.o, 0° cinco años; de 
una herida, en el áodjb pnlga.i- dol pir 
le re olio. 
C A R T E R A Q U E V U E L A 
Don Constantino Sá.m-ñ z. veeiuo 
de San Román de Cayóa. •& j»r<'«onió 
a la una ib1 la tai de de ayer en la 
Conni^aría do Vigilanc'a dennnciaiido 
que niciiiKaitc: - aide-. en la. Avenid.i 
de Al.lV.i, o X I I I . le bebían suRtrai.io 
•' a c i IÍ era ¿06 | i >i i i-e-ndi • 1.0̂ 5 po?iM 11 > 
en billetes, una libreta do la Caja dtr 
Alunro-s | Raneo Mercantil y -vanas 
cartas y tai,¡oías. 
El |K-i'Jiidi'radn sosipocbalia de dos 
sujetos decentemente ventidos. quie-
nf le dieron nu eni,pu¡(Mi. 
La Polieia pra-ot/ica activas geyiu--
. niésl ¡piara el ('ixvU-íibñnliento de lo? 
autores de la. sustraoejón. 
I I P R T O DE UN R E L O J 
E n la C.cni.isaria <le Vigilancia d& 
nunció ayer Tonuos García llcrná-i-
dez, de U años. ali)añiL qas éñC0* 
trándease trabajando en el dattúe de 
(;ania.zo. halna dejado el cfiailoco- col 
gado on el ediíicio do máquinas:, e"! 
\mo de cuyos bofeÉl€& tenía nn re'oj 
de niqiinol, valoi'a.do en 10 pen^tas | 
I.T-"' p''s:?ta^ on metálico. 
A las oiwte dw l a niiañana fué a ver 
la. ñora., encontrándose con que 1c 
failtalKi. ol reloj y el dinero. 
DOK agemtosi de Uoiiiia praid'.íoai'píi 
gostiiMies para el drn.Mrbrinii:ento del 
an.tnir del burto, (bMi niendo al ¡oven 
Fél ix Peña. Preciado, de i8 año- , a 
quien, a lasi diez de la m a ñ a n a , se le 
había, visto coger el reloj. 
E l Fólix Peña declan') que él haibfa 
cogido el reiloj, pero que fué únira-
mente para ver la. bora. dejiinddl.' en 
e] misino sitio. 
E l detenido fué pue.-ito a dis^oeiicáóri 
dol Juzgado. 
H A L L A Z G O D E UN F E T O 
A las inuevo y nnidia d-e la nia,ñan:i 
d" eyer, Francisco Vázquez Rodrí-
guez, |!''scrii,(lor, que m tíirigía a sus 
faenaisi, al pasar pov, L a Reyerta en 
contró en una. zanja que éxtete enire 
E L PUEBLO CANTABRO se halle 
de venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «E¿ Debate» 
caííe de Alcalá. 
En Bilbao: E n la Ubreria de Teó 
filo Cámara, Alameda de Mazarrrdo 
P.\I!A UNA PORDE F A M I L I A . — 
Para la. jiobri1 fandlia de Tai a^r.ü.i 
que no puede ex (raer sus muebles de 
éfm f. • p-n.-.-nó en La. Reyerta,, oiFcto- la c-stación p&c falto, de n'.eu.rsos, li.> 
1 t:ra.-ilado dd |: (o aÜ bosjij- ni< -
MATADERO—Homameo del di 
Reises mayeinn 26; ínenorcs ¿ 
na ndo 
ta.l. 
Se il.K-onocie quién 
ralizada madi..\ 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjase al admi-
eilbido áye-u? dé Unas pobíPCg¡, 
j 'r» [ • . . ' • . • . : > ; de una n i ñ a , 1.̂ 5, y de 
sea. la- dasaatd- una smnra . 2; lo ta l , ó,75. Sacando a 
" l i e s iníeilic:» doil apuro en que se ha-
j . lkui . se coinsegui iá (pie no tengan quo 
f o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A H B E R 
P i * B m e r a c a s a era a m p l a a c i o n e a y 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los módicos délas cinco partos del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apeldo, curando las molestias del 
1 
e/ dolor de estómago, ta dispepsia, tas acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folíelos á quien los pida. 
pñseo os m m , i 
Entrada roí1 Caldero 
Rffa&dr ia i e f é s l t r i e o p ^ w a E a a t a B a c l o s e s . 
C o a t p a t ü a t a 
d e s a l i o s d e a g u a y §ÍR@&$ d e a l t a y b a j a t e n s i ó n 
M o f i o r e s i t r a n s f f o p m a d o p e s y a l t e r n a d o r e s . 
V e n t a y r e p a r a c i ó n . 
A l u m b l a d o e l é & t p i e o d e a u i o ó m v i l e s . 
I-' -o $3 6. 853 kilo-rainoR. 
OndoMi, 10; con prso ,1,, 
Coni.-ans, j-i; con peiSg 
980. | 
L A C A R I D A D D E SANTAÍÍD^ 
En movimiento del asilo en ^ 
ayer fué el signiente: \ \ 
Cómidás i l is irihnídas, (VIO. 
Asilados que tpiedan en ei 
hoy, J39. a 
os* t'J 
I 
siete y | 
n. 
ClUlfe 
MUSTCA.-Pr-o.graimn, de" ] ^ 
(jufi i' j. v niai á hoy, a las 
'lia. em (i pa îoo de Ponv îa, 
innnicip'iJ: 
«.íuan Manuel .cil. BaiiK-iYn, 
Ufe.—San Miguefl; 
" 1 ía | 3 -dia va.l«rici;!tna''.—Penfiji, 
"A Paqiujta EKicjii'bano», sua 
-Sá-.-z de A daña. 
«Pa boda, d.c Luisi Alonso», l 
d'o. linirn z. • • - 1 
-;ii;:,;-;.i c! orSw*, nniCha 
Ro-ig:/ 
l'l'^i.P.AiMA PARA M.A^AXA 
««•Cinn.iia'o-.-íiafo iiaciioJiaJ» 
•1 v\—Jina-nrz. 
. i iFii ; inda», capriclio 
—lEílji-iiio^a. 








oi^i Inra (a potiflión 
SOLDADURA! A U T O G E N A—TRABAJOS 
E N ACERO, H I E R R O Y B R O N C E . - A P A -
RATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A S D E 
: - : : - : PLOMO Y H I E R R O : - : : -
n e r v i o s a . 
Basta de sufrir inútilmente de díclias enferme-
dades gracias a! maramlloso descubrimiento 
de los 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETKITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, TJUE-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
S O I V E E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO PESETAS FRASCO. 
SÍFILIS (avariosis), ECXEMAS, HERPES, 
}• ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas). ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n o h i l i f f n d n O ! « l l ! f i C : a • IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
U ü L ' A i R l C i u l l l ú i I / lUOOU CIONES NOCTUBNAS, ESPEK.MATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRnin.v DE MEMOUIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DESILIDAD MUSCLLAK, FATIGA CORl'OKAL, TL.MHLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
T O R SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organiáino, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, depottistas, hombres de ciencia, linancicros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENClALEá D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—YERTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
üe las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
F A R M A C I A S . — L a s que les coi 
[.-onde quedar abiertas en la tardei 
boy. son : 
Señor Tórnente .—Plaza do ]« 
peran/.a. 
Si 'AOJ Uwitañófi;—Hernán fttÉj 
Séñi r Morante.-—Paseo de Mon 
dez. Pclayo. 
VVVVIA/VVWVVVVVVVVIVVVVVVVWVWVV'AI 




seguida pm inn1o,.eí| 
Ra.:ii. ;,!;;• i, contra Za«| 
!'ía.'<-Péit,l"z G;-.¡via, se lia ilichulo! 
tcncia ccmleiiánidole a la pena (le 
i'ño, i "m ni y y vewitjiin (lias. 
pl!i (dio i.-'a r-xicicnal. 
SEÍNAI^MM 
Jui( i» < i ,ul.c> (|ii 1 han de cdílp 
sé din a.nic la segunda qimwviWi 
CoBi ichte niios: 
Dia 17. Eil de l.aivda, poi' Im^ 
cintra. Apolinar Incera. Ahogado,! 
ñor HeüPero; proenradi-r, .señor 
rena; inonünt-e, a.'ñor l'̂ itregü,! 
Día 18.—.El ilt̂ l Rst.s |ior mM 
GC8it-ra I.-adiiro (aitirrn'Z y oliufl 
gatlof:, a.-ñojies A^-íiciro v Molino;̂  
aii adrr .-, -•, 'ñoje/. E-'-iMidei-O y Bí 
«es; ixjiiícpte, s eñor Sedja^ 
• DÍM i'-'. E l dd E'iíe. |..;r liiii'to,K| 
Ira, Emilia, .linj.ém.'z. Abogado, m 
Sdlamo; p!»Tfu.ra¡rior. señor Méz ĵ 
ponent0, gisfior Soijas. 
Dia SÍ 2i, 25 y 2 6 - E l de ^S|i 
|>! r afíesinato, e-mti a Aiwlrés Sánlj 
Gríincíu. Abogado, s^ñor Culiji 
procni adúr. s -uia- (if-Jioa; poiifl'C'l 
ñor Pedregal. 
Día.^ 27 y 28.- El de L a , n « l 
robo, contra Juan 1.andel:!. ••Uí 
i'-eñoi Ailvoiirez; procnra-dAr, *'<¡0 
va.*; lamente, spñor Pedregal. 
*a ' \ -VVVWVVVWWVVWVVWVVW\'VWVV^ WW1 
S e c c i ó n m a r í t i i 
A las otoño de la mafianíi 
oujivó m nuncio punido, 
i'1 de Aio-! -i-daiii.^el vapor 
tico Irolaindés «Zeieilaiiidi o. 
A las. euali-o (|<- la tarde S^J 
I'IMIDI.'O a la Habana y Vei^*^" 
ducieJui,, 2'i;) pa.'aj- H'^ y 
"ida-das de carga general. . « T 
MOMMIENTO l>E ^ 
Entra.do^: "Elba", de ^ H " 
cartxóñ. 
"-Ib ¡ana», rl^ Cardif. C0" ', Vij 
Salblois: ((,Ia=c Ramón». P8 .:' 
via., con abono. 'á 
«San .luán,,, para (l'jó11- '? 
•oCova.da.l", para l i d i ' í i o , | j 
MAIUÍAS I , 
l'lwiina.r. s; Mañaim, la" " 
de, a las 2.50. 
Ha jainaiTiS: Mañana, a l83 .,. 
















v̂wvvvv̂ -vvvvvvvvvvvvvwvvvv*****̂  
En Burgos: En el kiotf0 
no Bartolomé, Paseo 0 
itJ Ufc OCTUBííE CE rj¿t. 
E B j ^ ŴA-VXVVVWVVA.VVA VV1 kÂWWVWX \\\ \\WXWWVX^X VVVWVWV'W VV\\VV\ VWXMA'WV iVV«i'VVl\»\\\\.V\XVV\VV\V\aVV\VvV\V\VV\l'V\\'\-V\aW, : 
'Ni! 
1 % l 
!. iO : 
.'«.fila Nacional de Pieles y Catados S. A 
M' t i á i é ^ ^ br icaníes , ? para consolidar el crefliio de naes-
iras marcas , estamos i n í e r e s a d o s en darle 
CJe fin»1 J 
Producción diaria: 800 pBr« 













gl*5T'¿&¿:,,. .-i Zamore y Orónos a Vice, de Salamanca a ¡R ft-umTr»'e«6 
• T v airáis Empresas da Ssrrocariiles y 'ranvlaa de vanor, Marlaa tiR 
¡P ' /Av^nal - i» ds] Estado, Comparda Trasatlfentíca y ott-a» Empmafi ^ 
JJ* ;ofe?. j íctmálata». J>-3al»raao« pimilara? .COTÍ;-' ;?i I» 
j n t t ífdonne» y ?r?c4oa dirigiese & !¿>.h ofioinas fl» l-t 
I aaresíono, o.a.sus s-genísg r.i MADHÍÍ3, doc RaíaOa Qay&SA. * j 
g ^ j j Hijo* dv Acgc! PórM y Cow 
















]9 de OCTUBRE—salvo contingencias—saldrá de SANTANDER 
Su capitán don Grislóbal Morales. R, .T.AX.A 
Imitiendo pasajeros ds todas clases y carga con destino a la HABANA 
VERACRl'Z 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA:, 
Para HABANA, 600 pesólas, más 26,00 de imppestos. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, más 15,10 de iinpueBtoi, 
En la segunda quincena de OCTUBRE saldrá-
SANTANDEU, el vapor 
-salvo contingencias— 
trasbordar en Cádiz al vapor 
l e t o r i a E u g e n i a 
* saldrá de aquel puerto con destino a Montevideo y Buenos Aires, ad-
-• 1"K- ^ 0 pasajúiüs de todas clases. 
E! vapor ISLA DE PAN A Y saldrá—salvo contingencias—el día 2 i del 
•uní. de Cádiz, y el 20 ( ¿ Barcelona, con destino a Manila y escalas. 
Para más informes, dlrigirao a sus conslgnatarioa en Santander ñt-
Jjs lUjos de Angel Pérez y Compañía, teléíoao 63, paaeo de P&rftdfti « • 
36. Aüartado aúmeio 
V i l J E R A P I D O D E S A N T A N D E R A HftBANA 
& día 22 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
O E 3 E _ a C 3 Ü K r ^ 3 L (de lO.OOO TONELADAS) 
car^a y pasajeros de lujo, indíviduajes, primera, segunda, segunda 
'nica, tercera preferente y tercera ordinaria, para HABANA.. 
Para tn10 del Pafiaje en tercera clase: Pesetas 591, incluido impuestos, 
«roda clase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
¿ F ÍSt I jk ' N v O T 8 : G ; € | B l G f ' í k 
Wad.Rás.|í}, prpl.—Apavtado 88 —SANTANDER 
^ K n ^ s TAI^AR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
¡OS GRA,' , ,,,S DE LAS FORMAS Y MEPIDAS QUE SE DESEA.—GUA? 
NPACH--'; b, ,S Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
L T ^ n u : Amós de Escalante, «MI».A Teí. 8-23. Fábrica. Cer rvanif. »i 
7 0 
Hilo Pí8p*riao «oapnorto ña 
Uto u S0Ba pjaitlmQ df Mía, 
-Oiu 'lirboil»to « todoa es* «aos. 
da glloero-íosíato de cal de OREOSO 
TAL. TuberculoBis, catarroe erdnieoi, 
bronquitis y debilidad genera]!.—-Fn-
«ioi 2,50 pesetas. 
Sai 
igencla de los automóviles AODI-MATSíí-gSPáf ¿ 
lOTOMOYILgS Y CáHiOMS DE ALQü{LSB| 
8BRYICI0 PERM¿SEST£ Y 
K U W J M K L i S K ' E H O L L A D ^ S C H E L L O Y D 
o a o . s t © r d a . x x x 
Compañía de vapores correos líolamleses para la H A B I M y VEÜACMZ 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO Z E E L A N D S A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F f t i l S I A , el 5 de noviembre. 
VAPOR CORREO H O L L A N D I A , el 3 de diciembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i t H u n d o M o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) , 
Aírenda í f e n e ^ de la Compañía: .VELASCO, 13.—SANTANDER 
I G 
V a p o r e s o o r r e o s i n g l e s e s 
Y 
Independio'"^ disponíbie». 
Prensa, para coSocar maslsoa, 
KUTOMOVi^ES EN VENTA 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, líWÜO ptaa. 
Frotos 14-85 HP., magnífica limousine, 
18.000 pesetae. . 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.505 ptae. 
Benx limousine, a l u m b r a d o Boacn, 
19.000 pesetas. 
O m a í b u t F i a t , F. 2, doee asiontoa 
19.000 pesetas, 
Idem Kdem, 18-B. 4, t r e i n t a axientoi, 
20.000 pesetas, 
Oamlós Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
El día 3 de noviembro saldrá de Santander el vapor 
O 
y el día 19 de noviembre el vapor 
Idem Berliet, cuatro ídem, 1S.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
SlD H t M U % 2 Télelono 6-15 
¡ ó f l r t j a í l l É i i i É j e 
F A B R I C A N T E : 
DANBEL G«N7.ALga 
S K | i ds Sac losó, Eúm.eríí.8, 
MQ¡mm y p i a l a r í a 
2 ? * S A N T I I I I O £ R 
Se reforman y vuelven frao 
«mokins, gabardinas y unífoir 
mes; perfección y economía 
Tuélvense trajes y gabaae* 
desde QUINCE peseta». 
HOJRIT, aimero 18, SEGUNDO 
admitiendo ambos carga y pasaje para los citados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus sgenies 
Apartado 74 
Paseo de Pereda, 32.—Santander 
Teléfono 6-81 
^ÍP í tMH ff^ vJt & 
I I « p o f J S ^ p a ^ O O Sv^mb're6819 PUert0- ^ ^ 28 ^ • 
IP&ra reservas de pasajes, eargti y cualquier Informa qv* Ü tewas B BU 
.^ajeros .para Habana y Veracrus y detaliee de todos los Berridos de isUí 
Sompafiía, dirigirse a, los eosflgs^tAriofl da ¿a snlaiaa o* 
B i T « | , 8 « 
R I C A U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o de p a s a j e r o s de S a n t a n d e r a H a b a n a y V e r a c r u z 
El día 9 de noviembre, fijo, saldrá de Santander el vapor correo holandés 
toda clase de muebles usados. CAOj} 
KARTiNEZ. Paga máfi que nadl*, 
i l lAN DE HERRERA, ft.—T«?9 a-te. 
(primor viaje, de 16.000 TONELADAS de desplazamiento), 
! Mtn ' t lm io pjaajaros do SEGUNDA EOONUMÍC K v tercera, y carga. 




'Taller moderno para toda clase de 
reparaciones, con garant ía de resul-
tados, por contar con personal com-
petentísimo y activo. 
. . . . Fesetai 915,85 1.02',85 ) incluidos 
8.a — 56?,90 613,90 ) impuístoa 
Los vapores que destina esta Compaüia al transporte da pisajeroa son comole-
tamaate nuevo?, construidos en ol presente, año y siendo éjto el priaigr viaje que 
ha^en. En tercera clase todos los camarón i soa d i C JAfKO LITÉR V10, con como-
doros independiantes, fumadores, etc. 
Los señores pasajeros deberán presentarse a recodar sus billetes por lo menoa 
CUATRO DÍAS antes de la salida doi buque. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GUON y SANTANDER 
J FRANCISOO GARCVIA—WAD-RAS, 3 PRAL.-Apartado 38—Santander. 
P E R E D A v L O P E Z ( S . fl.) 
D o n d e s i e m p r e h a y d e t o d o 
, 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
| Se venden materiales P e r e d a y L ó p e z ( 8 . A . ) 
• de derribo. Informes: G A R A G E M U R I A S 
E N S E G U N D A 
I N F O R M A C I O N D E 
S 
M la dai'acción de l a mjinorfn 
VWAÂ lVVVVŴ V̂VVVVVVVVUiívw 
de l a te:cora, a l 
de Ja ClUU'la. a 
Idem ídoni id ¡MU 
,u '.ral Cfi.rr'i. ' . 
Jdrjn ideen ídt í i i 
don LtíáS Ci l . 
M ai - m i,!] do- l a o^igijiiiílsi bW'g-a-: conusi.ai de raonuinfintos." 
da do ía oidava rí'^iMi al gci i 'Tal .MM-) Eh su larga vida por el. e ¿ r J I 
Fu,é uno de los fundadores e, 1 
t r a patr ia , de las Conferenfui 
San Vicente de P a ú l , a la nn \ 
f afecto IUI^VJH l io ra de su i j , ¿ j f 
l tentando sn presidencia, asi 
i'jo'a-1 la C itiisión m in eu a* 
i a l ia . dicha de aisistír a v.a 
M . m. ídcttn di la .-• uumía ln-ig-ula. I l<'m,'Via(,cs b i s lú r i ca s . e i i t f | 
E N GOBERNACION 
\ L \ D R 1 D , 15.—Al a í ;U( l i r esta, i n a ñ a - 1 (l(:!inóci a l a en '&} Garíffreso. 
na Jos j>r i i o d i ' t a s a l mini i - tc r i > de b\ 
O o b e n i a c H - u fuiércm recibidos por n 
eüitíagcíreiürio;. 
POLITICA l.li-'F.üAf. 
El t e í na do todsm, las conver&'.w'io. 
r.cfí sop laiS d i í i cua tados que a cada 
i Esto Jos dijo que le l i ab í a visi tado surgen entre los teáÉés pava, 
u a a C m m m do. i i u i i ^ .h ialos, y ra l . r i - j | tv.-.ir a üm acu.-rd.. en m acti-tud an-
«Sí^fes d e A t o y , a Ja. que ac-.wnpaña- te ^ cu.estíonoa a.c.tuailes. 
ha el d iputado a'jñor SaJvateJIa. 
dado cuenta a Sn Maj t . ' t ad de nü-
n i ; . a.-unln'i y (jue ha.bíaa que-
dado í n m a d o s algunus ascensos y 
do^iLncG, entre olios el del go;ncial 
l^azán . 
de l a U3 divis ión a don Fedsrijce tídr-
P« ll 7.. 
Nci.i.d i .••;.;lo JcíG (>,] va.-Ui n no m i l i -
la , d.-.̂  M - v i d i . al gonoral don ¡•"edr-
: L a l i iuna t and . ión co:.nij>i\^i(!o otro^ 
vr.ricis. dísi-rettís do nw.n(.••]• impoi laa-
cia. 
E L GOBIERNO, SATISFECHO 
EJ Gold-erno so nmc>ti a s. i t i -Lcir» 
I " . •;•!•••• t'o.-.ic l?. ¡ ^guiridad de qu.& on 
0"'¿tl'"- l! . i j Certas cu.on.ta con el apoyo di 1 
Lea inan..ilVvit() quo el general E te - ; i m i > ^ é a de A i h u c Miras, del coi míe de 
guióte li.a.l.ía estado t a m l n é n a caiitró-,• ̂ a m W i i W y de los ^n ipes cónser-
v¡ -'aríie c o n e l Mopóáxsa. ( vadore?. 
Con;!im,ó Ja llegada M ayudante) A JV -̂MI- d© ést&, v peí" lo que SB r • 
- L ™ ccnuc.ronadc^-agi-ego-n.e han el m a r q u é s de AlMiconias y don M-.l- d.-l g ^ á d Bereugncr, diciendo que ^ n e , . a Jes l ¡ | a , r . , t - a ú n ruTed cierto 
he^ro. , M i e n t e <pie de cc-ntinuar l ^ . q u i a d . r A h a i é. : . . l.dzo p r ^ n t ^ í 
Eri la eonvei-vacH-n que sestuvrerrn 
•Cen|¡>aijiaia de 
al no ion ía -Ja i m p c r l a n d í i que se le ati i en ahsciluto-, nneia depende de l a re-
^ t n c a d i a i d r s t rm- j • , (! , m dMcrates !-, in iangi i . i J i - . i.u.ía y que m viaje Judda ohedoc id j ! „,•>_,.> , i - T - —-o i • i — - — -•• - : wuiún G«ue C£iloJ>iv!.n IÜS.1 ieíesi i i i iañana, 
Í .J ! I ? . ^ ' ^ ' . í ^ 9U' or i te r ie en l a cues t ión po' i -1 a que d i c t o s e t o tenia nn h i j o m á s . I aunqu 
A ñ a d i ó Oiue se. venia hahla.n.lo de t r i r o , se verá-u on la p. s - i, a de c e - j pt l[¿ M a q u é e o s . . 
sar « . el teaihajp todas las industrias T a n d i l , se sala gue ida a n c o n i - J , ) a p e l e n y que no Laida n ing in i mol í - Mttrmecos,• s l i o T e i i ^ ó a proiyeeto»' rio 
y tábtlom q u e d a r a mi ium^mmm^ mcn entre d s e ñ o r AJI... y • i conde de vo para crera- que fe necs . i r i a ' caj,,Lcter ^ v ,e . ,aón¡ ic .B qua han 
y a se sahe que esta d i -cp -
panela no esti'iha, eu la cuiefit.ión de. 
de 
a y econom/ieotó qn.' 
to sa vaden del llimdo ej^etneo. Rumanoneis sen cada vez m á s h o n - ' t a i medida, pu.arfo, que éJ conferen-! de « b e e m t a r a e 
r L c a ha. n i a f t i f e á t a d o ^ s ^ u i ó dicioa- . (c iaba a duuio^con eJ alto W ; i s a ? i a 
do-.que t o n u d a buena nota de ?US ej . . ip^aido de Madr id» |;.nldiea u n por é l lifló directo que t en ía can -tan-
J n M U t o ^ a c i o n e s y que ::e i -Undiará el ..r.;.ú-u.lo : - ! ; ; - v a , a m a de las d is i - . l . 'monte a su . l i - pe - s idón . 
a sun to .para v e r . l a mam-ra de e M ü í t j deuoias y dtoc que no .«cría Jarego, caanhiando d " convcrsaición, 
que se vean oMflgmlois a cas.r an m ^ t m que c.l c.-nde d- R c . a a n u n - S. . i i . i g i ó a los pe i iod is tas d ic iéndo-




A c o n í m n a c i o a dajp e¡ sul.-o.-ro'. t- i¿& tmilto,s (l? vüsta que sostiene d so- - ¿ Y q u é ' m e dicen nstec 
m que ei Gobierno sigue recibiendo flc... M a u r a en Jos temas po l í t i cos de ! t iva? 
WQ&nása tdegramas de feUcit-acicn ^ r ^ i á . i . m r t n&iL ÍA« .-.^-¡.wi luajjdad. 
renaados d.e ca-.ii t-..d:i K paña, p o r a l , , ] i ; x T A DÍE ARANCELES 
hadllante comportum.ieai.to de las. t r o - ' m ^ m a ñ a n a se ha reunido eJ píe-
pas espafíoafi3i;en ia;s ú l t i m a s e-pora-' „() (i(> hl SunUl cfo 'Araneros v Valn-
ciones éU .Manin-ci 
A c c c i t i n u a d ó n <-,•• f a r d l i l ó a los pe-
riodistas J e iS í igu ien le s ud -gi a.m-.s 
Como los periodistas caJJaran, el 
minjatro a ñ a d i ó que Jo qne no puede 
hacerse eS Jo qnr ha.(T'ii_ esos safior s 
que vienen do veiauao y jdden que .s1 
racvpneis.. vaya.n f i n tenor en cuenta Ja labor 
E l m.iaeitroalo Hacienda p r e n u n c i ó realizada, 
un largo disouao, en d que dijo. í El aeñor L a Cierva volvió- a l levar 
enti-e otra® cosas, - cpb^'lpse "aj-íincejw j l a •"couveicsaíáótti • ad tema de M a n uo-
LOS MONTAÑESES E N A M E R I C A 
S A B I N O - C A M U S 
El 10 d d c o r i i a d e j . -g resa rá a Ja 
caipitaJ do Méjico don Sabino CamuiS 
y Caanus. i lustrado joven m o n t a ñ é s , 
hermano del l lamado p r í n d p e de Ja 
cim ioa iogra í í a . , den (i a m á n Canina, 
ta p r imera comamión del Rey 
X I I . en la iglesia de San \ > ¿ 
Roma, y .a los esponsales fjej ,!'• *| 
ra.dor de Aus t r i a -Hungr í a , Pt^i 
En los -últimos años do su v\{u'm 
Pedro de Ésca.lante se (letiicJI 
c r i d a r de sus flores y a harep «MP 
Dios, en su alta sabiduría, 
sabido premiar las bendodés Ai 
siervo y llevar la neces-vria I-M 
ción a su respetable y d i s t i n g j ^ 
mi l ia. 
A toda ella, y de modo muy á 
lar al herma.no del difunto, 1̂ .L» 
ci.ado caha.JJero don L u c i l o ' d é ^ f 
luido: hermanas polít icas i ; , , $ L 
sas danr"- doña BogeLn dé Piiciw 
y d o ñ a María, de I r Colina; 
muestro querido a.nviyo dea [¿¡¡S 
Escalante. Levamos la cxpresiffl 
nuestro sincero p é s a m e nór 
parable desgracio, que JIoran! 
• • * 
D e s n u é s de larga enfermedíul, 
sopo r tó con cr i í i t iana r.v-iiíiineión.^ 
t r agó el d í a 12 su alma id Señor]Í 
c e l e n t í s i m a señora, doña Marín ¡i 
to» De Lama.drid de González 'm 
Ha, e s t imad í s ima , en esta poblaÜ 
l)or sus acrisoladas virtudes. v 
Per tenec ía , la. finada, a ilustre fa 
l i a . y de ella h e r e d ó la práctieá 
bien, aue rea l izó toda su vida coniji 
bendiciones de los necesitados. 
Con el triste motivo de Ja iiuiertn 
d o ñ a María., Santos De Lnmadá 
v e s t i r á n de luto distinguidas fainií| 
m o n t a ñ e s a s , 
Al director espir i tual de Ja fina 
reverendo padre Mar ín (S. J.)¡ i 
ofi&trilcis: 
• Soria. Sa hia CJL brado una g ran ¡ e r a n éfl f m t o da Ja t r a n s a c c i ó n de tres ¡ceta y d i jo : 
ma.n.M'e'.aicLén j a t r ió l . 'V. en luinor del o cua.tm iu te^SQé m á s activa* y a v i - ] —Yo quisiera que uisteeds huibieran 
ncihla/io Fira-acisco Cuiei'da Maleo,.-quaUealos qiue iosi de inás . (estadio aflí pa ra cjue viesan ei éxito 
j>r'í':v:¡do de Larad ie . 
p;;C(aq s^.d;aíJo so J-iaJla jvi'opuesto 
pa ra Ja' m i z laur.-ada d.' San F-r-
nendo por- su heroico compartamien-
t o , 
Badajoz.—*-Dec|pik-.s de Ipá tra ha j . ^ 
j - . - ; U2.adfa' en l a parto,de la l í nea de! 
f e r roca r r i l en que s é r ^ i s t i i ó la. re-
rKer'.e eritá.stro'.'e, Jai »q-n'Vl:idi> i'-esta-
Jileciíhi la ciirula,! ¡r-n de trenes.. 
Zaragoza.—-En el pnal lo d - E[dla el 
obrero .Inige ( h a c í a p o/la'- en una 
l>od:ega., nim examina.- javviamcnte .Si 
aiablia o rio existcncCa de áe-do ca.rhó-
n k o . 
E l .,<loni¿Tac.:.ado ch-rei O' p e r o r i ó as-
f ixiado. 
; D U G A L L A L A MADI^JD -
El Juiuv es CST:'] ado en M a d r i d el 
conde de I'.ngadaJ.. 
yiiLLAÑiUEVA I N T E R V E N D R A E N 
E L DEiliiATI-
•EJ 'sañipr Vülaiuufevá intr-rveniirá en 
d «tetoálte de "Ma-i-rm-a.-. pues sus 
s m i g c » r jy j jgwan quo .'-i el soñar (lar-
c í a Pr ie to le pone, d^icuitadies para 
cJJor, puede i r l>ascan.do quien Je sus-
f̂tMMVVVVVVWiVwVVVV^^ 'yVVVVVVVVVVVVVVXA/l'VWWVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Auadin que doMa p r e s c i n d í r s e de de nuciv.triilsi tropas y sola^ l odo los 
flirviicioa de l a av i ac ión , doade un 
aparato, t r ipu lado por el c a p i t á n Mo-
reno, p res tó relevante-imos servicias. 
LA F I E S T A DE LA P.AZA 
Con mot ivo de J i a b e í x í edabrada 
d í a s pasados lo Fi<-sta de l a Raza -e 
han i e d ñ a d o en J'aJacio inif inídad de 
í.i..!i'gamas de adhes ión y foJioiitaciór. 
de (Safiri toda.s IVB Rej.úbl'iicas sudam..-
i i canas. 
F I R M A DE GUERRA 
Su Majestad el F { % Jia fJamado los 
siguientes decretos de Guerra: 
Decretando d pa^c a Ja reserva dal 
general Caba l lé . 
Nombrando jere do l a Escuela cen-
t r a l de t i r o a l general Bni»to. 
Aií;!oendien.do a general do división 
al de brig-ada pseoñr B a z á n . ' -
Noaidn aiuio íiisvcal d d Snpr ino do 
Guerra y M a r i n a a l general Mor'eii ). 
Noimbraindo teniente fiscal del Su-
premo de Guerra y M a r i n a al con-
I r a lmi ran te don Ednardn Guerra. 
Idem jeto de Estado Mayor de Ja 
piinaa-a l eg ión al g.a::iaJ H o n t a r r i . 
teda i- .:.;•::<• !.ur i qne no fne.-a. la do 
ad ra r peí í 1 feíSfc ; á- públ ico. 
Los araiuolcs deben ser proteccio-
nistas, porque en Jos pindilo^i el pro-
bl ' iaa ¿lie ¡a vida eS un pa.'blenia d-: 
reJardones o intercambie!:'-), gne débeí.i 
r cr pa-otcigidcs.' a cosia. <M lo que sea. 
J.o QUE DICE E L S m m M A U R A 
El presidente del Consojo do m i n i - -
tros, Jiablando hoy c o n los periodis-
tae-. le> dijo' que no b a h í a novedad y 
que h ^ ' d i - dospa.cliado var i , s j .royec-
ton, da los quo y a sv tiene noticia 
por an ter io i rGí i reiteren ciáis. 
Interrogado acorca de la cues t ión 
<3e Marru:vocis, d i jo q u é él no. Sabía 
sino qn.- ledo iba muy bien. 
CUESTIONES DE C I ERRA 
E! niiniiíd o de Ja (¡uei ra estuvo 
hoy en Palaaio, conferenciando con 
Su ¡VJajr'da.d durante muy cerca do 
dos Ldrasi 
Maidfes tó el s e ñ o r L a Cierva a IOS 
pernal is'.ei? que le in tor rogaron que 
: i la en t i , vi- ta l iahía t.,-a i do t a n lar-. 
ga i l inac ión obedecía a que h a b í a 
4 VVVVVVVVVVVVVXAAAVVVVVVaAA^AA^VVVVWVVWl̂  
v\ C u r u g ú 
l&ÁRRUEC(S.—Visia del campamento de Alfmso M i l . duiuk se aloja el balallón dWdtencia. (Al fondo 
r u g ú recuperado gloriosamente por las tropas españolas. ,) Foto P d a y o L a r r a ñ a g a . ' } 
joven t a m b i é n , de gi a.a i a len tó n atu-
r a l y e x e d é n f e s , dotes de . constancia viüdo7*eÍ excelont ís lmo señor don Jd 
M a r í a González TreviJJa; liijos, i 
polí t ico, hermanos y demás' fiimillil 
testimonio.mos nuestro pesar por 
desgracia que les aflige. 
* • • 
A la avanzada edad de 92 años: 
Ueció ayer en d pntoresco pueblo i l 
Casar de Periodo la virtuosa y cal 
tat iva señora. (Joña. María 13i I 
sona muy apreciada jior todos.sil 
convecinos y i)or cuantos Ja tralaron 
Reciba su hijo, nuestro quena 
amigo don R o m á n Gutiérrez RueDij 
nuestro m á s sentido pésame y j»! 
mos al Al t í s imo le conceda eiistima 
res ignac ión para, sobrellevar lan 
Ibrosa p é r d i d a . 
A nuestros lectores les saiiliciunî  
una. o rac ión por oJ alma dé la 
WV. VV»VVVV̂AAA/VM/VVVVV\ÂVVVVVVVVVVVVIM̂  
ASOCIACIÓN UNIVERSAL DE EOTANM 
L a o b r a d e l a o f i c i n a Interna* 
c í o n a l d e l T r a b a j o . 
La Oficina Internacional del TrabaJ 
jo ha convocado ana terrera coafri 
i . ' . ue i , que so ce leb ra rá ai G'mm 
el 25 del corriente, con repn 
tes de 52 Estados, es decir, todfeB 
mienubros do la Liga de X ic!niP'fj 
• íil'OlSi K.Ma.dc - cenio A.'.- aaeiix f'\ 
t a m b i é n toman parte en la cMffflwj 
ción internari(!nal del Trabajo. «W 
da por el Trata.do de Versalles. »j 
diisicutirá on priiirner Juga.r la Í|I",¡*1 
c ión a la agr icul tura , de las l . - i 
sobre condiciones de t i abajo aiiPW 
das en Wiashington en l'.d'.l. 9 
.duración de la jornada do t r a ^ 
p ro tecc ión , cent ra an id entes o íj»fl 
medadea y ret iro do la vejez. - * « 
b i én está, en eJ orden del día a M 
bl-ain d d descanso aennriaJ •'' "M 
mercio y Ja industria y Ja m m 
c ión de usar el all-ayalde en I d ' 
tura . J 
Todo Estado es t á r.piv.aiitaiiogj 
delegados ind. p ni dientes de oltríi"! 
i átrctoÉi; v @i l-ñ-i-no. . . V J 
V. n. - de la ceafa arcia (l« m 
oc.n,|¡i i es'!'' ' '"/u ¿3 
d- l.g;-,':.'.ar la, jormnla de GC^m 
ra>--, ro hí-a vota.d.o va treinta ' T J 
par le© Estadas, adheridos v ''J'1 i J 
d f vada- a los |>a.rle.i!!e!da>_ W l J 
Cristianamente, como ha lda que_| yertos do ley que están l 1 0 " ' ' ^ . ! ^ 
esperarlo de spués de su vida, ejem-'j l o r o l u d ó n . | . ; i .^uada ' " . d - ^ . J 
piar, dedicada a hacer el bien de sus on el piuvilo italiano de ('1>n0',jifl 
semejantes, e n t r e g ó ayer su alma, al l'.tfii. t i al ó con pi - i , acia l ' ^ ^ j ; , . 
Señor , on esta, capital , chai Ledro de tos y protección de 
Esca í an t e , 
No cuadran en esta nec ro log ía d i t l -
ramhos en •pro del difunto. Su v ida 
so.a-gada y modesta, conocida do to-
dos, im.podri íanos dedicarle esas ad-
jetivos póí . tumos que tan bien onca-
jan ( t i ejeetb^ personajes. 
F u é don Ledro un caballero de Ja 
m á s pura, m Idoza, de hidalgos senii-
rnientos y só l ida cnl!nrn. Ahrazó en 
su juventud 'a carrera, diabainitiea 
v fué a.gregada a la I-jobaiada OSpa-
RÓÍa de T n r í n , donde re.-idía Ja. eoiie 
del reino' de Ccrdeaa. representante 
cerca d d Vi t i eaao y societario de la' 
Jaohdada. de Vieaa. 
Cuando estaJló en E s p a ñ a la revo-
luc ión , su afecto a l a M o n a r q u í a , le l e r d a ra- , g m ta.Vs para ff^J 
trajo a nuestros lares, volviendo a d r a un l e p ó l i e com-pldo ^ 0 i 
campo d i p j o m á t i c o cuando se a p a g ó , ' r i e n d a s hechas por mocho 
l a hoguera do pasiones poií t icas. . | ranito¿ 
y laboriosidad, que en el arle de la 
peJícuJa h á logrado conquista,!-, en la 
capital mejica.na, una onvidialde poL 
sición y un nomla. ' c i i iaerdal máJS 
e n v i d i a í d e . a.ún. 
S a l i n o Camus hia hecho una dour -
né» recientemente por E s p a ñ a , con 
p ropós i to de ( i s tud ía r d ambiento 
in rp i c io para el negocio de su s eño r 
iliiermaino, del que es contiaiiiador fp-
liz, y últumi.me.níe ha pasado nna.s 
cuanlas. sam.ami:- en Santander d 
lado de sütsi taai i l iares. 
Por tratarse de uno de esas nmcha-
cbos de la, l i e n oca. nac ido en Cueto, 
y que fuera del patr io solar salan 
í ionravle, .pulAicanu/S Jioy. en esta? 
coJumnas, el ratraio- d d slmpál.ic.r 
j o a n Sabino Camus. 
vvvvvA/wvw\AaavvA^vvvvvvvxvv\\wvvvvvvv\wv\ 
fí 
1 1 ' - " ' 
los aavaiai^ 
L a 0. I . dej T., est;-b!tieida » 
n d ñ a por d Tratado de P ^ X Í 
esforzado ci n éxito en a-pU'^ j | 
i d in iones de Jas eonler-.^eia •• ,,, 
bién edita c 'n lagnlai id'-"' ^ 
dística,;--, más. ú t i les y r e - "" !^ j 
f us sarna.) ¡as .; n bules la- F | £ 
m | lopman s.ns priiu-ipio-'4 J ^ j j 
j e b r en La-i regioiiv-s nnd l^J* g 
g'loJ>ó pul-tica docunrenlrr; na^j l 
i i.ntaa en la, J'-.ngna. nde'^ a 
b:a¡:-e-n,n,ta. I d un Ir - i r ^ M 
de Nadone-s acaba do d-a «}'•'• ^ f 
la cae ' d a de p, i r r t i n c r " J 
i |>! santo en »-vu 'a : " ' ' ,,, f . 
|iaú-ie«. en el ordon d d dí;> .-¡i--
- ximia sesión y comisionar 11 . ' ^ ' j 
